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 طلاب الجدد في معهد المجاهدين مرابهانلتعليم اللغة العربية ل
 الملخص
 الكلمات الأساسية : التعليم ك اللغة العربية
للطلاب الجدد في معهد  ليعرؼ كيف تعليم اللغة العربيةأىداؼ البحث ىو 
ك ليعرؼ البرامج التي يقـو بها معهد المجاىدين في تعليم اللغة العربية  المجاىدين مرابهاف
 .للغة العربيةالطلاب الجدد في تعليم ا امل التي تساعدللطلاب الجدد ك ليعرؼ عو 
كنوع البحث ىو البحث الكيف   كيف ال دخلالدالبحث ىو  الددخل الدستخدـ لذذا
مرؤكس ك اف يكوف اغراض البحث ىو طلاب الجدد في معهد المجاىدين مرابهاف ك  الوصف .
البحث ىو طلاب الفصل الخامس في معهد المجاىدين مرابهاف كاستاذ اللغة العربية في معهد 
 مرابهاف.المجاىدين 
من تٖصيل البحث اف يعرؼ تعليم اللغة العربية في معهد المجاىدين اف يستعمل 
الطركؽ الدناسبة في التعليم. كالبرنامج يقـو باللغة العربية في معهد المجاىدين مرابهاف ى  
اعطاء الدفردات ك المحادثة كالمحاضرة. كاما عوامل التي تؤثر الطلاب الجدد في تعليم اللغة 
ربية ىو عامل الدهنيت الأستاذ ك تٕريبية الأستاذ في تدريس اللغة العربية ك عامل اىتماـ الع





PEMBELAJARAN BAHASA ARAB BAGI ANTRI BARU DI 
PONDOKPESANTREN ALMUJAHIDIN MARABAHAN 
ASTRAK 
Kata Kunci adalah Pembelajaran dan Bahasa Arab 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembelajaran bahasa 
arab untuk santri baru di pondok pesantren al-mujahidin marabahan, acara apa saja 
yang menunjang pembelajaran bahasa arab untuk santri baru di pondok pesantren al-
mujahidin marabahan dan faktor apa saja yang mempengaruhi pembelajaran bahasa 
arab untuk santri baru di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian 
ini adalah diskriptif. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah seluruh 
santri baru pondok pesantren almujahidin marabahan dan yang menjadi sebjek dalam 
penelitian ini adalah guru bahasa arab pondok pesantren al-mujahidin marabahan dan 
santri kelas 5 (lima) pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan 
Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pembelajaran bahasa arab di 
pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan menggunakan metode pembelajaran yang 
sesuai. Sementara itu acara yang berada di pondok pesantren dalam menunjang 
bahasa arab santri baru terdapat beberapa acara., seperti: (Pertama) pemberian 
mufradad kepada santri baru, (kedua) pemberian muhaddsah kepada santri baru dan 
santri lama dan (Ketiga) pemberian muhaddarah kepada santri baru. Sedangkan 
faktor -faktor yang mempengaruhi santri baru dalam pembelajaran bahasa arab ialah 
(satu) faktor pendidikan guru. (dua) pengalam guru dalam mengajar bahasa arab dan 













































 أهدي هذا البحث العلمي الى :
نا ك كالدتي المحبوبة المحتًمة ناية، عسى الله يرحمهما كالدم المحبوب أمتَ 
كجميع  كلػفظهما في سلامة الإلؽاف كالإسلاـ في الدنيا كالأخرة
  الأساتيذ
 الله ختَ الج اءامعة الإسلامية الحكومية بالنكارايا ج اىم في الج
ك جميع أىالر الذين ساعدكني بدعاءىم حتى كصلت الذ نهاية كتابة ىذا البحث 
















 كلمة الشكر والتقديم
حبيب الله ا كماكنا لنهتدم لولا أف ىدانا الله كالصلاة كالسلاـ على ذل ىدانا لذذالحمدلله ال
ا ذلزمد صلى الله عليو كسلم كعلى الو كصحبو أجمعتُ. فقد انتهت الباحثة من كتابة ى
البحث لاستيفاء بعض شركط النجاح من الدراسة بالدرحلة الجامعية كّلّية التًبية ك العلـو 
 الحكومية. التعليمّية لشعبة تعليم اللغة فى قسم تعليم اللغة العربية تّامعة بالنكارايا الإسلامية 
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 ايابالجامعة الإسلامية الحكومية بالنكار 
المحتًمة د. نور الوحدة، الداجستتَ، نائبة عميد كّلّية التًبية ك التعليم بالجامعة  .3
 الإسلامية الحكومية بالنكارايا
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 خلفية البحث .أ 
مهمة لحياتنا. لأف بالتًبية نستطيع اف لطلط نتكيف بالنطاؽ، التًبية ايضا  التًبية
نستطيع اف تأثر بأخلاقنا. لإستقادة التًبية لا يركا الدرء في تربية الرسم ، لضو الددارس اك 
جمعية التًبية الأخرل. تقدـ ك تعط  التوجيو بشكل كامل عن الددرسة ك الدنهج ك النظاـ 
 الطلبة، بل في يومية حياتنا ايضا.ك ترتيب الددرس ك 
ية لزتول فيها الواجب اف تعلم قدلؽا. فى ىذا عصر و أكثر من الأقساـ التًب
الدلؽقراطية في التًبية اكبر خصوصا لحرفانية الددرس. بوجود الحاؿ لرتمع دلؽقراطية، 
َفْرنُو في طريقة الددرس في تنفيذ التعليم. ثم تفود الذ الطلبة لنشره. كما قيل فَػُوْؿ س ُ
ليساعد الطلبة تعلم كعلاقة الددرس   isamrofeR arE iD sitarkomeD uruGالكتاب 
بالطلبة يكوف التغيتَ، طرف التقريب الداضى سلطة بإفتًاض الددرس الذل عرؼ شيئ 
  )1 : 5002 ,onrapuS luaP(.كالطلبة مالا يعرؼ, لايسمل ايضا
الددرس الدهتٍ كالتجربة تعرؼ كتفهم عن الحاؿ كالظركؼ في الفصل اديره. حاؿ 
الفصل تغتَ في كل كقت، لأف الطلبة ىدؼ عمل  كابكارم. كما شرح اِْندرَّ َجِتى ِسِدل 
ماتقدـ مثل مهنة الأف، )rehcaet( ،  أف الددرس rajaleB takaraysaM ujuneMفي كتابو 
 . )reganam gninrael(كمدير التعلم  )rollesnuoc( رشدكم  )hcaoc(  لكن حوؿ تٔدرب
  )93 : 1002 ,idiS itajD ardnI(    
التًبية في اندكنس  برنامج الأكلذ في بناء الدكلر، لأف تقدـ كتأخر الشعب ثابت 
تْاؿ التًبية اف ينفذ شعب الأتى. ليساعد اف ينفذ الواحد التًبية الدذكور فصنع الحكومة 
 الذل تقدـ تنفيذه. كاحد القانوف
 يقيل: 3عن طريقة التًبية الدكلر في فصل  3002سنة  02في القانوف لظرة 
 1
   2
 
 
حياة الشعب،  تربية الدكلر كظيفة تنشر القدرة كتصنع الطبيعة فائدة فى يذك  
لكى انساف الألؽاف كالتقول الذ رب العالدتُ كاخلاؽ الكرنً  بالذدؼ لتنشر الطلاب
 UU(   كالدستعد كالإبكارم ك بنفسو كتكوف الرعوم دلؽقراطية كالإلت اـ.كالصحة كالعالد 
  )7 : 3002 ,3002 nuhat 02.on IR
ليوجد الفائدة كىدؼ التًبية في اندكنس ، فتعد الحكومة مؤسسة التًبية الرسم  كما 
دراس العاـ ك دراس الدين. كغتَ ذلك مؤسسة التًبية تعد بالحكومة ايضا توجد مؤسسة 
 بية غتَ رسم  حضر بالمجموعة  كدرس الإضافي.التً 
مؤسسة التًبية كمدرسة العاـ كمدرسة الدين اقامت التًبية التى مناسبة بالدنهج صنع 
بالحكومة. ذلك الدنهج مناسب بطبقة التًبية للهدؼ من تربية الدكلر يستطيع بلاغ 
 بالحسن.
ين. لأف لغة العربية ت٘لك كاحد الدنهج صنع الحكومة لغة العربية درس في مدرسة الد
الدكر كفائدة الدهمة في الحياة، خصوصا لأمة الإسلاـ. كما قيل تَػيَػْر ُيُسوؼ ك َشيػُْفل 
لغة  barA asahaB naD amagA narajagneP igolodoteM اَنْػَوار فى كتابهما بالدوضوع 
العربية ك القراف الكرنً كقسماف عتُ التقد مالا يستطيع اف يفاصل بتُ الواحد مع 
 nad fusuY rayaT( الأخرل. تعلم لغة العربية شرط الواجب تساط القراف الكرنً.
   )881 : 7991,rawnA lufiayS
ل لاتستطيع اف تفرؽ من الدين الإسلاـ. لأف أناؿ القراف الكرنً كقي  لغة العربية
الحديث باللغة العربية. كنظر كيف مهمة اف نتعلم اللغة العربية، بسبب ذلك مدرس اللغة 
العربية سعىى في التطوير كالتًتقاء تعليم اللغة العربية لك  طلبة الأتى ت٘اما ليتسلم على 
 الدركس الذ حد يؤثر في إلصاز بلاغهم.
الحكومية كتعليم الإسلاـ  كذالك ايضا بالحديث نبى لزمد صلى الله عليو كسلم منبع
بعد القراف الكرنً. كغتَ ذلك، كتي شرح عن القراف الكرنً لضو التفستَ كالحديث ككتب 
الفقو كغتَ ذلك تكوف مسكة الأمة الإسلاـ في الدنياء لغة العربية. ككذالك، لغة العربية 
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لأديب لغة العربية الة الدواصلات كالة لفهم الأكامر الدين بوسيلة القراف الكرنً كالحديث كا
 التى تشرح التعليم دين الإسلاـ.
ىدؼ التعليم لغة العربية في مؤسسة التًبية لك  تفهم الطلبة كتسلط عليها بالطريق 
فعل  اك غتَ فعاؿ عن الدفردات كالإصطلاحى كغتَ ذلك صنع بأنواع التًكيب كجملة 
 ,IR amagA nemetrapeD( العربية.ككلمة حتى يستعمل الة الدواصلات كالة لفهم كتب لغة 
  )1 : 6991/5991
للعربية أربع مهارات كى  مهارة الاستماع، مهارة الكلاـ، مهارة القراءة، كمهارة 
الكتابة. ىذه الدهارات الأربع ى  ترتيب الدهارات اللغوية حسب كجودىا الامتٌ في 
   (562 : 2891عبد المجيد سيد أحمد منصور، ) النمول اللغول عند الإنساف.
كينقسم الدهارات اللغواية إلذ مهارات الاستقباؿ كمهارات النتاج، الاستماع كالقراءة لعا 
 مهارات الإستقباؿ، الكلاـ كالكتابة لعا مهارات الانتاج.  
تعليم اللغة العربية لذا رابطة قريبة بهدؼ تعليمها. كلذالك ىدؼ التعليم لغة العربية 
  .ترتيب لك  يرجى البلاغ
لغة العربية عوامل الدهمة تأثر البلاغ كغتَ البلاغ ىدؼ التعليم، بيتو الفي تعليم 
الددارس كصناعة تعليمو. استعمل الددارس كصّب الددارس طريقة اك صناعة سديد كرغبة 
الطلبة لك  فعلتِ في التعليم، كتستطيع اف تستعملو في حياة اليومية. ككذالك ايضا، 
 رس صحيحا في فهم الدرس اف تدرس خصوصا لغة العربية.الطلبة لذا صناعة الد
لطلبة الجديدة خصوصا خرلغمدرسة الإبتدائية لغة العربية لغة الأجنبية الأكلذ تعلموا 
لإف غتَ تعلموا في مدرسة الأبتدائية. فمن عند ذلك تعليم اللغة العربية يبدء من 
 الأساسية اليهم.
معهد المجاىدين كل يـو في الددرسة لكن كقتو تعليم لغة العربية لطلبة الجديدة فى 
لستلف كل يـو . ككذالك تعطى الإدارات الدفردات الذ طلبة الجديدة بعد صلاة الصبح 
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كقبل صلاة الدغريب كبعد صلاة العشاء كل يـو . فى كقت ذلك قبل تعطى الإدارات 
 الدفردات جديدة الذ طلبة الجديدة.
ة العربية فى خلطة اليومية لكن لطلبة الجديدة في الدعهد كل الطلبة كاجب تتكلم لغ
تعطى الإدارات اربع شهور لتعلم لغة العربية لذم كلا يوجب عليهم تتكلم بلغة العربية كفي 
 كقت اربع شهور يوجب عليهم تتكلم بلغة الإندكنس .
لتستعمل تعليم اللغة العربية استطيعوا صنع مدارات الدعهد البرنالراف بالذدؼ 
تستطيع اف تٖسن قدرة اللغة العربية لذم في اكسط المجتمع اك الفردم. برنالراف  لكل طلبة
 يسم الددارات المحاضرة كالحوار.
في المحاضرة تٗرج الطلبة قدرة اللغة العربية لذم، تقدـ الطلبة بالنوبة تكوف الدخاطبة. 
طبة بالنوبة  في البرنامج طلبة الجديدة تكوف السمع لكن بعد اربع شهور ىم تكوف الدخا
 كل لزاضرة. ىذ البرنامج تفعلوا فى كقت ليلة الخميس كيـو الجمعة.
كالحوار تفعلوا مراتاف فى الأسبوع، بعد صلاة الصبوح. فى البرنامج اثنا طلباف مواجو 
لكن طلبة الجديدة لسصوصا مواجو بطلبة الجديدة ايضا، كىم كاجب تتخرج قدرة 
  الوقت.تكلمهم بالغة العربية مع صاحبهم في
ىذا البرنامج تفعل تّامع الطلبة لكن مدارات الطلبة تراقب البرنامج. في اثنا 
 برنالراف, خصوصا طلبة الجديدة تستعملوا لغة العربية بلاغوا في تعليم لغة العربية.
من مسح الأكلذ في معهد المجاىدين مرابهاف تعليم اللغة العربية حسن لكن لد اكثر،  
سيلة التًبية كخلفية التًبية الددرس غتَ الدناسب تْؤفانية الددرس في كما ناقص الوسيلة ك 
 الدرس.
مدفوع الشعور الوجوب مرشح الددرس ليختار الأبعد في معهد المجاىدين مرابهاف 
"تعليم اللغة العربية للطلاب الجدد فى معهد الذل لغتمع في البحث بالدوضوع : 
 المجاهدين مرابـهان"
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 أسئلة البحث .ب 
 تعليم اللغة العربيىة في معهد المجاىدين مرابهاف ؟كيف  .1
 ما البرامج التى يقـو بػها معهد المجاىدين في تعليم اللغة العربية للطلبة الجدد ؟ .2
 الطلاب الجدد في تعليم اللغة العربية ؟ ما العوامل التى تؤثر  .3
 أهداف البحث .ج 
 لجددليعرؼ كيف تعليم اللغة العربية في معهد المجاىدين للطلاب ا .1
 ليعرؼ البرامج التي يقـو بها معهد المجاىدين في تعليم اللغة العربية للطلاب الجدد .2
 ليعرؼ عومل االتي تأثر الطلاب الجدد في تعليم اللغة العربية .3
 فوائد البحث .د 
كمادة الدخوؿ كالحساب كاصل الفكر في نشر تعليم اللغة العربية كيستطيع اف يرفع  .1
 تعليم لغة العربية.
دخوؿ كالخبار في اثبات الطريقة السديدة ليفكر كلؼتط كينفذ تعليم لغة كمادة ال .2
 العربية في معهد المجاىدين 
كمادة الدخوؿ كالخبار في نشر العلم كليكمل الشرط اتصل الذ الجامعة الحكومية  .3
 الإسلامية فلنكا رايا.
 اسباب اختيار الموضوع .ه 
يلـا فى اذكاء الحياة الشعب كجب تذكر الددرس ىو منفذ التًبية فى الددرسة الذل  .1
 عليو اف يفعل الأمانة كالعهدة بالددرس.
 بوجود لظو التعليم فتَجى اف يسهل فى فى امتصاص الدرس كحاصا الذل يبلغ اكثر. .2
 الدراسات السابقة .و 
 الدراسات السابقة التي متعلقا بهذا البحث العلم  ى  :
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ة، مقدمة لاستيفاء بعض البحث قاـ بو فريسكا بوترم فردكس، رسالة تكميلي .1
الشركط الحصوؿ على درجة الداجستتَ في تٗصص تعليم اللغة العربية تّامعة سونن 
. تٖت الدوضوع  " تطوير مادة اللغة  8102أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا 
العربية لكتاب دركس اللغة العربية لتنمية الدهارات اللغوية (البحث كالتطوير بالددرسة 
 الدتواسطة بلنجواؿ تتَفادك كرياف سيدككارجو) "
تستخدـ الددرسة الدتواسطة بلنجواؿ كرياف سيدككارجو مواد تعليمية لتعليم اللغة 
اللغة العربية في تعليمها. كىذا الكتاب ناقص لدشوؽ في تعليم العربية بكتاب دركس 
اللغة العربية. لأف فيها مشكلات لتعليميها منها التدريبات لشلة لأف لا تستخدـ 
التدريبات أنواعا لستلفة من تدريبات لدهارة الاستماع ك تدريبات لدهارة الكلاـ ك 
 ة.تدريبات لدهارة القراءة ك تدريبات لدهارة الكتاب
البحث قاـ بو صادقتُ ، رسالة تكميلية، مقدمة لاستيفاء بعض الشركط الحصوؿ  .2
على درجة الداجستتَ في الدراسة الإسلامية تٗصص تعليم اللغة العربية تّامعة سونن 
. تٖت الدوضوع " إعداد الدواد التعليمية  4102أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا 
ث التطوير في كلية الأدب تّامعة سوناف أمبيل الاسلامية لتًقية الدهارة القراءة (البح
 الحكومية بسورابايا) "
لؼلف ىذا البحث ، أما تْثو صادقتُ لأف لراؿ التطوير في مرحالة جامعة كلتًقية  
مهارة الواحدة يعتٍ مهارة القراءة. أما الباحثة ستطوير في مرحلفة الدتواسطة كلتًقية 
 الدهارات اللغوية الأربعة.
البحث قاـ بو أعتُ نسرحية ، رسالة تكميلية، مقدمة لاستيفاء بعض الشركط  .3
للحصوؿ على درجة الداجستتَ في الدراسة الإسلامية تٗصص تعليم اللغة العربية 
. تٖت الدوضوع " تطوير   5102تّامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا 
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ربية 7ة القراءة في برنامج اللغة العكتاب " العربية للطلبة " الدرس  لتنمية مهار 
 الدكثف تّامعة سوناف أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا ".
ىذا البحث تْث التطويرم كيتكلم عن تطوير  الكتاب التعليم  " العربية للطبة  
". ككذلك أف ىذا البحث لغرم في الدرحلة الجامهة تٓلاؼ البحث الذم ستجربو 
 الدرحلة الدتواسطة.الباحثة، كىو لغرم في 
البحث قاـ بو سيتي فطرة الفلاحة ، رسالة تكميلية، مقدمة لاستيفاء بعض الشركط  .4
للحصوؿ على درجة الداجستتَ في الدراسة الإسلامية تٗصص تعليم اللغة العربية 
. تٖت الدوضوع " تطوير  6102تّامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا 
لتنمية مهارة الاستماع في الدرحلة الدتواسطة في معهد بستاف  مادة اللغة العربية
 الصلوات الإسلام  بسورابايا ".
ىذا البحث تْث التطويرم كيتكلم عن تطوير الكتاب التعليم . كالفرؽ بتُ ىذا  
البحث ستي فطرة الفلاحة كتْثت الباحثة، أما الباحثة ستي فطرة الفلاحة تطوير 
ستماع. كأما البحث الذم ستستخدمها الباحثة تطوير الكتاب لتًقية مهارة الإ
 الكتاب " دركس اللغة العربية " لتًقية مهارة القراءة.
فالخلاصة، حاكلت الدراسات السابقة الأربعة ىو إعداد مواد تعليمية في تعليم اللغة  
بعض الاختلاؼ بتُ ىذه البحوث كالبحث الذم ستقـو بو الباحثة، العربية لكن ىناؾ 
الاختلاؼ في الدشكلات كالدرحلة كالدواد التعليمية كالبيئة الدكانية.





 تعريف تعليم اللغة العربية .أ 
 تعريف التعليم .6
 التعليم تٔعناه الاصطلاح  ىو إيصاؿ الدعلم كالدعرفة إلذ أذىاف التلاميذ
بطريقة قومية كى  الطريقة الإقتصادية التى تور لكل من الدعلم كالدتعلم الوقت 
كالجهد في سبيل الحصوؿ على العلم كالدعرفة. للتعليم أربعة أركاف ى : الدعلم 
 ) 21:  3891( لزمد على السماف،  كالدعليم كالدادة كالطريقة.
التعليم الأساس ىو التفاعل بتُ الدعلم كالطالب ليحتصل ارتفاع فهم  
  )1 : 7991 ,atanidamkuS hidoayS anaN( الأىداؼ التعليمية لدل الطلاب.
التعليم ىو طريقة التدريس أك   mumU nad nakididneP halitsI sumaKفي 
   )21 : 1891 ,ajdartsaS .M( التدريس.
 ما يل  كستقدـ، أك التدريس ميالتعل الدقصود من ىو في فهم ما مع سهولة
، كالتي يتم الددل الطويل تٖديدشرحوف الذين يالتًبية في  آراء الخبراء عدة
 .التدريس
من م يالتعل مواد تقدنً عملية ىو دريسالت"، ydrahS foaR ludbA قاؿ
الذم أسس على نظاـ خاص حتى يتغتَ اخلاؽ الإنساف شخص إلذ آخر 
  )4 : 0891 ,ydrahS fuoR ludbA( احسن الأخلاؽ كالعمل". كعملو الة
 نسافالعناصر الإضم مركب يشتمل على " ميالتعل، تعريف من ناحية أخرل
 صيلبعضها البعض لتح التي تؤثر علىالإجراءات كالدعدات ك  لوسائلكالدواد كا
 )75 : 9991 ,kilamaH rameO( ".ميأىداؼ التعل
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التعاريف الدذكورة أف الدقصود من التعليم ىو نشاط على الخلاصة من لستلفة 
نشاطة الجامعية بنظاـ خاص لتحصيل اىداؼ التعليم، الذم عمل التلميذ 
كالددرس في التدريس بإستعماؿ جميع الوسائل التًبية لتحصيل الأىداؼ الدثبت 
 في الدنهج.
 
 تعريف اللغة العربية .9
في القرآف الكرنً على الرغم اللغة  لغة العربية ى  اللغة التى تستخدـ أيضا
العربية في إندكنيسيا الأجنبية، كلكن للمسلمتُ لا تٕعل ىذه اللغة العربية في 
 )01 : 3102 ,sibuL nursA  ilA(  اللساف الأجنبي.
 الدصطلح .اقتًحت لأكؿ مرة فهم اللغةينبغى  اللغة العربية فهم معتٌ لسهولة
 في ehcarpSالذولندية،  في laaTالإلصلياية،  في egaugnaL ، كىو الإندكنيسية اللغة
لكل  الدفاىيم .السنسكريتية في اللغة asahBباللغة العربية ك  nutahguL، الألدانية
لذكر عنصر الثقافية التي لذا ناحية ، بإستعمالوفق او م الخاص بها، الجانب منها
 yboriaD damhkA( كاسعة ليست من السهل اف تكوف مشرحة، كما قاؿ الخبراء
 : )61 : 0102 ,yrajnaB-lA
يستعمل الصوت ، التعسف  نظاـ الرما اللغة ى  لغادؿ بأف tnevetrutSقاؿ  )أ 
 بو أعضاء المجتمع للتعاكف كالدتًابطة
لرموعة  من دلزدك طوؿ كل الجمل، ك  ى  لرموعة من اللغة yksmohCقاؿ  )ب 
 .من العناصر لزدكدة
 رما في شكل، المجتمع عضاءأ التواصل بتُ كسيلة اللغة ى  fareKقاؿ  )ج 
 الإنساف.الكلاـ  صوت التي تنتجها الصوت
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الشرؽ  دكؿ الدنطقةفي  نتشرتاك  ظهرت اللغة الأكلذ اللغة العربية ى 
ه اللغة اناؿ ذبه، لأف للمسلمتُ الدين كاللغة ى  لغة اللغة العربية .الأكسط
 .نسافللإ رسوليتو عليو كسلم الله النبي لزمد صلى تٖمل ذا الوح به ك القراف
من  معتًؼ بها رسميالغة ك  3791منذ عاـ ، كذلك الدكليةتنتشر في  العربيةاللغة 
انظر   .الإلصلياية في الدرتبة الثانية بعد دكليةكلغة  )) BBP  الدتحدة الأممحيئة 
 تٖديد لػاكلوف العديد من الخبراء ليس من الدستغرب أف، فإنو أعلاه البياف
 :يل كما  اللغة العربية تعريف
 مصطفى الغلايتُ في كتابو جامع الدركس في اللغة العربية )1
 مصطفى الغلايتُ، ).اللغة العربية ى  الكلمات التى بها العرب عن اعراضهم
 (7  : 7891
  :في كتابو yladahS fu’oR ludbA )2
اللغة العربية ى  لغة امة اختارىا الله ليخاطب بها عبده لزمد صلى الله 
عليو كسلم يؤيدىا القراف كالأحاديث النبوية التى كصلت الينا كانتشرت فى 
 ludbA( .بقاع الأرض بواسطة الدين كالعلـو كالثقافية كالسياسية كالإقتصادية
  )5 : 0891 ,yrdahs fu’oR
 للتواصل مع ى  أداة اللغة العربية من الدفهـو أف التعريف الأكؿ اذا نظرنا الذ
اللغة ، قاؿ إف التعريف الثاني في حتُ أف .من حياتهم كلصالح بعضها البعض
 صلى الله ليخاطب لبعده لزمد الله الذم اختاره الجنس الإنساف ى  لغة العربية
إلذ جميع انتشرت ك كصلت الينا ك  النبويةالأحاديث ك  في القرآف الكرنً خلد الذين
  .كالاقتصاد كالسياسة بوسيلة الدين كالعلـو كالثقافة العالد ألضاء
 لزمد، النبي عباد الله مع على التواصل التي اختارىا الله ى  اللغة لغة العربيةال
ينتشر ك متًكؾ لنا ك  النبيحديث ك  القرآف الكرنً الواردة في عليو الصلاة كالسلاـ
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الاجتماعية كالسياسية ، كالثقافة، الدين، كالعلم مع كسطاء العالدفي جميع ألضاء 
 .الاقتصاديةك 
الخلاصة من لستلفة التعاريف عن التعليم ك اللغة العربية اف التعليم اللغة 
العربية ىو النشاط العظاء العلم ك القدرة التكلم باللغة العربية بنظاـ خاص الذم 
 عمل الددرس على التلميذ لك  يستعمل بالإحساف.
 اهداف تعليم اللغة العربية .ب 
 للإنساف الحياة ىداؼ  .داؼلو اى على ىذه الأرض الإنساف جميع أنشطة
 سورة في قاؿكما  مشيئة الله ىذا ىو .عليو الذم خلق إلذ اللهعبد  للهالذم يؤمن با
كبالحاؿ، كل التعليم ك اللغة العربية خاصة لابد من الأىداؼ  32 الفقرةالذاريات 
 الأخر الدراد تٖصيلو. 
تٖقيق  تْيث يتمركا ك  ميعملية التعل يتم تنظيم استهدافهمالأخر الذدؼ مع ك 
 .لؽكن رؤيتها بوضوح نتائج
 تنظم التعليم التي كل مستول من مستويات اللغة العربية فيم ي، كتعلعاـك بال
أىداؼ ك )UPT(  العاـ ميأىداؼ التعل لعا، ىدفتُتحقيق تتجو ل اللغة العربية ميتعل
 الدرجع الرئيس  ىو الذدؼ العاـ .علاقة كثيقة ككلالعا لو  )KPT(.النوع م يالتعل
ىدفا لسصوصا خطوات التشغيل كالدعتُ من الأىداؼ ، في حتُ أف صوصلس دؼلذ
 الذدؼ العاـ كيسمىالعامة من التلميذ بعد حضور النشاط التعليم الداعلم خاصة. 
 .العمليةيسمى اىداؼ الخاصة الذدؼ ، في حتُ أف النظريةاىداؼ  أيضا
 بشكل عاـ اللغة العربية دراسةىدؼ ، كىناؾ أيضا ىذين الذدفتُ بالإضافة إلذ
 في دراسة الدراد تٖقيقها الأخر ىو الذدؼ ىذا الذدؼ بية.الدؤسسات التً  إلذ لا يرتبط
ىذا ، كبعبارة أخرل ف. في أم مكا م اللغة العربيةيتعل الذين يرغبوف في اللغة العربية
 .الصيغة في ما ىوقدر  شخص سيقاؿ ـ. العا فيمساعمل الذدؼ ىو 
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 dumhaM( : في كتابو يونس لزمود من قبل بشكل عاـ اللغة العربية دراسة من الذدؼ
 )2 : 7991    ,fusuY
 .بفهم عميق في الصلاة ماقرءفهمها كفهم ل .1
 .الببغاء ليست مثل منوتٗاذ الذداية التعليم كذلك لا القرآف قراءة لدعرفة .2
، التفستَ، مثل كثتَا باللغة العربيةالكتب الذم الف   في الإسلامية لدراسة العلـو .3
 كغتَ ذالك.الحديث، الفقو، 
، البلد في الخارج مع الدسلمتُ للتعامل اللغة العربيةتتألف في ك  توضيحايد من لد .4
 حتى، كأصبح في جميع ألضاء العالد من الدسلمتُ العربية في الواقع لغة لغةأف 
 لغة العلم. العربية الوقت الحاضر
ىدؼ من تعليم  لشا يوح  rawnA lufiaSك  fusuY rayaTن قبل أيضا م كقد قيل
-981 : 5991 ,rawnA lufiayS naD fusuY rayaT(  :على النحو التالر اللغة العربية
  )091
تعاليم ك  للقانوف كمصدرالأحاديث النبوية  القرآف ك  فهمللتلميذ تْيث لؽكن  .1
 .الدين الإسلام 
 .باللغة العربية التي كتابتها الإسلاميةكالثقافة  الدينية الكتب فهمل .2
 باللغة العربيةتتألف ك  توضيحايد من لد .3
 غتَىا من الدهارات ساعدينالد الإستعماؿ .4
 حقا الدهنية اللغة العربية خبراء في بيلتً  .5
الدؤسسة التعليمية ليكوف مشتعملا في  .جداعامة  لا ت اؿ بطبيعة الحاؿ، الذدؼ،
صياغة  في مرة أخرل ضاقت أف، فإنو لػتاج إلذ العربيةاللغة  ميتعل تنظم التي
العاـ بياف خاصة ليكوف الذدؼ  يحتاج إلذفستول التعليم كفقا لدالأمرية  الأىداؼ
 .صيللؽكن تٖ
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الذم العربية  دراسة اللغةمن  دؼ، فإف الذNIAI ىذه الحالة فيستول الكلية لد
الرامية إلذ  اللغة العربية ميتعل من دؼأف الذ كرذ التعليم كما  الأخر من الذدؼ يكوف
 مفيدة rawnA lufiaSو  fusuY rayaT  من قبل على النحو الوارد الأىداؼ تٖقيق
ليست لذم قدر حتى ، لغة العربية كالدهارات الذين لديهم الدعرفة تلميذال في تشكيل
 تغيتَ علىيعتٌ مطلوب من التلميذ قادركف ذالك  كلكن أكثر من ،فهم الكلمات
 .العربية اللغة من بنشاط
 يشرح الوزير الشؤكف الدينية لذدؼ الدراسة اللغة العربية يعتٌ بالإضافة إلذ ذلك،
ىو الأخر ، كالذدؼ لغة أجنبية الذين درسوا من قبل شخص الدراد تٖقيقها لا ش ء"
على  كالسلبي الدناسبة مع ككتابيا شفويا، سواء اللغة عماؿقادرا على است أف يكوف
  )911 : 9791 ,amagA nemetrapeD( الذم يستعمل تلك اللغة". التواصل مع الناس
لغة  من الذدؼ الأساس  ىو القدرة على التواصل أنو من الواضح أف كترل
تْيث ، تلميذكال للمعلمتُتوفتَ التوجيو ك  الأىداؼ المحددة بالإضافة إلذ .أجنبية
 مؤثر.فعاؿ ك  ميكتعل كيفية تدريس يعرفوف
 تعليم عناصر اللغة العربية .ج 
 تعليم القواعد .6
 تعريف القواعد )أ 
تعرؼ القاعدة بانها الشكل الذم ينتظم فيو مفاىيم تْث لضوم اك 
صرفي اك بلاغ  اك عركض  اك خط  اك املائ  بأنواعها كحالاتها مقركنة 
بسماتها الجوىرية , كت٘ثل القاعدة الاساس الذم لػتوم على الاحكاـ الكاملة 
فدكر القاعدة  ،كتأليفها ،الكافية لوصف الظواىر اللغوية الدنتمية اليها الدعممة
يكمن في مساعدة الطالب على التمييا بتُ التًكيب الصحيح كالدنحرؼ لضويا 
 كصرفيا ك.......





 )32.41 maj 8102-11-41,ubaR fitukuiD(
كل منها غاية ،  كمعتٌ ىذا اف علـو اللغة سلسلة متصلة الحلقات
كذلك من حيث دراسة التًاكيب كالعلاقات التي  ،ككسيلة في نفس الوقت
كىذه العلاقات لا تتوقف على جانب الاعراب  ،تربط بتُ عناصر الجملة
علاقات. فعلم النحو  كالظا يتعدل ذلك تٔا بتُ معاني الكلمات من ،فقط
كعلم ، يبحث في اكاخر الكلمات كالقاعدة النحوية ى  ضبط اكاخر الكلمة
كعلم ، الصرؼ يبحث في بنية الكلمة كالقاعدة الصرفية ى  ضبط بنية الكلمة
العركض يبحث في موسيقى الشعر كالقاعدة العركضية ى  ضبط الجرس 
لمة كالقاعدة الخطية ى  كعلم الخط يبحث في جمالية الك، الدوسيق  للشعر
كعلم الاملاء يبحث في صحة الكلمة كالقاعدة  ،ضبط جماؿ الكلمة
 الاملائية ى  ضبط صحة حركؼ الكلمة.
=diped&01=dif?xpsa.erutcel/segeloCbou/qi.ude.nolybabou.www/:ptth(
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 أهداف تعليم القواد )ب 
  أىداؼ تعليم القواعد فيما يل  :أما 
اقدار الطلبة على لزاكاة الاساليب الصحيحة , كجعل ىذه المحاكاة  )1
 مبنية على اساس مفهـو بدلا من اف تكوف الية لزضة.
اقدار الطلبة على سلامة العبارة , كصحة الاداء , كتقونً اللساف ,  )2
 . كعصمتو من الخطأ في الكلاـ , ام تٖستُ الكلاـ كالكتابة
تنمية قدرة الطلبة على ت٘ييا الخطأ فيما يستمعوف اليو , كيقرؤكنو  )3
 كمعرفة اسباب ذلك ليتجنبوه .
تنمية قدرتهم على دقة الدلاحظة , كالربط , كفهم العلاقات الدختلفة  )4
 بتُ التًاكيب الدتشابهة 
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تنمية قدرتهم على ترتيب الدعلومات , كتنظيمها في اذىانهم , كتدريبهم  )5
 التفكتَ كالتعليل كالاستنباطعلى دقة 
 الطرق في تعليم القواعد )ج 
اف الطرائق الدستخدمة في تدريس اللغة العربية ى  : الطريقة القياسية  )1
 كالطريقة الاستقرائية كالطريقة النصية 
الطريقة القياسية : القياس ىو حمل الش ء على الش ء , كاجراء  )2
 حكمو عليو لشبهو بينهما عند الحامل . 
قاؿ من القانوف ىذه الطريقة من اقدـ الطرائق , كفيها يتم الانتكتعد  )3
 كمن الدبادئ العامة الذ الجائية. ،العاـ الذ الخاص
&01=dif?xpsa.erutcel/segeloCbou/qi.ude.nolybabou.www/:ptth(
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 تعليم المفردات .9
 تعريف المفردات )أ 
الدفردة ى  الكلمات التي تتكوف من الحرفاف أك أكثر كتدؿ على معتٌ 
   )122 : 2102 ,niduyhaM atrE & izorruhtaF zizA( الاسم كالفعل كالأدة.
الدفردات ى  جمع من الدفردة تٔعتٌ جمع الكلمات يسكل لغة التي يعرفها 
 الأشخاص كسيتعملو لتًكيب الجملة أك ليتصل مع المجتمع.
 تعليم المفردات أهّمية )ب 
إف تعليم اللغة لاتساكل بتعلم الدفردات. يعتٍ لا يكف  بتحفيظ 
م لد يعرؼ الدفردات في استيعاب الدهارات اللغوية. قاؿ سافتَ : "الظا متغل
  )021 : 5002 ,idneffE dauF damhA(اللغة بالدعلجم فحسب".
 : 5002 ,idneffE dauF damhA( كىناؾ عناصر ىامة في تعليم الدفردات :
  )021
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 تعليم الدفردات لايقـو بنفسو )1
لايعلم الدفردات دراسا الذل يقـو بنفسو. كلكنو يتعلق بتعليم الدطالعة 
 كالاستماع كالمحادثة.
 تٖديد الدعتٌ. )2
كاما آلدة كاحدة لذا الدعانى الدختلفة. كى  الصعوبة على متعلم اللغة. 
الدناسب بالسياؽ للمبتدئتُ. كذلك لن ينبغى على الاستاذ لتعليم الدعتٌ 
 تتغتَ اىتماـ الطلاب كذاآرتو.
 الدفردات في السياؽ )3
لايفهم الدفردات بالأصح بدكف التعريف استعمالو في الجملة. كيعلم 
ىذا الدفردات في سياؽ الكلاـ بهدؼ لاتّدّمر فهم الطلاب. مثل حرؼ 
 الجر كافعاؿ الشركع.
 التًجمة في التعليم اللغة )4
تعليم الدفردات باللغة الأّـ ىو اسهل الأسلوب. كلكنها العيوب،  كاما
آنقصاف العفوية للتلاميذ عندما في التعبتَ كضعيف ذاآرة التلاميذ ككجود 
 بعض الدفردات مساكم بالغة الأـ. كلذلك، التًجمة ى  الطريقة الأختَة.
 درجة الصعبة )5
 ـ. كى  :قسمت الدفردات العربية للإندكنيسيتُ الذ ثلاثة اقسا
دات السهولة، لأّف كجود الدرادؼ بالدفؤدات الإندكنيسية. مثل الدفر  )1
 : الرحمة كالكرس  كالكتاب كالعلماء
دات السهولية كلو عدـ الدرادؼ في اللغة الإندكنيسية. مثل : الدفر  )2
 الدديتة كالسوؽ
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الدفردات الصعبة في شكل اك نطق. مثل : استبق ك استولذ  )3
 كتدىور.
 المفرداتأهداف مهارة  )ج 
  )36 : 1102 ,afotsuM lufiayS( كاما اىداؼ تعليم الدفردات فيما يل  :
لتعريف الدفردات بعديدة الذ الطلاب، بالنص القراءة كاف اك فهم   )1
 الدسموع.
لتدريب الطلاب لتستطيع اف تتلّفظ الدفردات جيدا كصحيحا لأف  )2
التلفظ ابعيد كالصحيح ستوّصل الطلاب الذ كفاءة الكلاـ ككفاءة 
 القراءة جيدا كصحيحا ايضا 
 لتفهيم مهتٌ الدفردات، لرتوية كانت اك كظيفية.  )3
 لتقدير الدفردات كاستعمالذا في التكلم أك الإنشاء تْسب الدوضوع الصحيح.
 خطوات تعليم المفردات )د 
 الخطوات التي استخداـ الددرسوف في تعليم الدفردات :
 للمبتدئتُ : )1
 قدرة الطلاب في فهم معتٌ الدفردات البسيطة ) أ
 قدرة الطلاب في فهم معتٌ الدفردات سياؽ الجملة ) ب
 تعريف الطلاب على توظيف الدفردات الجيدة ) ت
 للمطواسطة : )2
 الكلاـ العالية.قدرة الطلاب تطبيق الدفردات في  ) أ
قدرة الطلاب عن قواعد الإشتقاؽ كتكوين الكلمة الصيغة  ) ب
 كالتًاآيب
 تعليم مهارات اللغوية .د 
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وية كالثقافية الوردة غة العربية يتضمن عناصر اللغة كالدهارات اللغنطاؽ تعليم الل
فيها. أما الأىداؼ الرئيسية في تدريس اللغة الأجنبية فه  تنمية كفاءة الطلاب في 
استخداـ اللغة سواء كاف سفهيا أـ احريريا. الكفاءة في استخداـ اللغة تسمى 
بالدهارات اللغوية. كالدهارات اللغوية أربع كى  مهارة الاستماع ك مهارة الكلاـ ك 
 ,irawwanuM damhkA nad otmakuS   niddunamI( مهارة القراءة كمهارة الكتابة.
 )7 : 7002
 مهارة الاستماع .6
 مهارة الاستماعتعريف  )أ 
الاستماع ىو العملية الإنسانية الدقصودة التي تهدؼ إلذ الاكتساب 
(رشدم أحمد طعيمة  كالفهم كالتحليل كالتفستَ كالاشتقاؽ ثم البناء الذىتٍ.
فمهارة الاستماع ى  الدهارة الصعبة ) 08 : 1231كلزمد السيد مناع، 
تماـ كلامهم كل التي لػتاج كالشخص الدستمع لكلاـ الدتحدث إلذ اى
 (الدكتور مسعد لزمد الاىتماـ. كيركا إلذ حديثو كيفهم أصواتو كحركتو.
اداد صعبا في تعليمها كخاصة لغتَ كىذه الدهارة ت )75: 4102زياد، 
الناطقتُ بها لتشبيو الأحركؼ في صفاتها كلسارجها التي لاتوجد في اللغة 
 سول اللغة العربية.
الاستماع كالفهم مهارتتُ متكاملتتُ التي كفي الجهات الأخؤل يعتبر 
ينبغ  أف يتدرب الدارسوف عليهما منذبداية تعليمهم اللغة العربية لألعيتهما 
على فهم تلك اللغة. فمن ىذا من يستمع كلايفهم فلا يعرؼ الدضموف من 
الكلاـ، كمن لا يستمع لا يفهم طبعا فلا يعرؼ الدضموف من الكلاـ أيضا. 
ييا الأصوات الدسموعة كالأحركؼ الدنطقة, كالفهم ىو فالاستماع ىو ت٘
 معرفة ضمن الكلاـ الدقصود من جهة الدتكلم.
 أهمية مهارة الاستماع )ب 
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للاستماع ألعية كبتَة في حياتنا، إنو الوسيلة التي اتصل بها الإنساف في 
مراحل حياتو الأكلذ بالآخرين، عن طريقو يكسب الدفردات، كيتعلم ألظاط 
تًاكيب، كيتلقى الأفكار كالدفاىيم، كعن طريقو أيضا يكتسب الجمل كال
الدهارة الأخرل للغة، كلاما كقراءة ككتابة. أما من حيث ألعية الاستماع في 
% من 53عملية التعليمية أف الطلاب يتعلموف عن طريق القراءة بنسبة 
لرموع الوقت الذم يقضونهم في التعلم، فبينما يتعلموف عن طريق الكلاـ 
(أحمد  % من ىذا الوقت الثالث.52% كياعلموف عن طريق الاستماع 22
 )614-514:  6891طعيمة، 
 أهداف مهارة الاستماع )ج 
 nad idiysoR bahaW ludbA( إف اىداؼ التعليم مهارة الاستماع كما يل  :
 )8 : 1102 ,ham'iN lut'ulmaM
 قدرة الاستماع كالاىتماـ كالتًكيا على الدادة الدستمعة. )1
قدرة الاتباع عن الدستمعة كاتقانهم تٔناسبة الأىداؼ عن مهارة  )2
 الاستماع.
 قدرة التفاىم عن الدادة الدستمعة من قوؿ الدخاطب بسرعة كدقة. )3
 إغراس عادة الإنصات التي تناسب مع قيمة المجتمعوالتًبية الدهمة. )4
 إغراس ناىية الجماؿ عند الاستماع. )5
 تتناسب مع سياؽ الكلاـ الدسموع. القدرة لدعرفة معاني الدفردات التي )6
 القدرة على إصدار الحكم على الكلاـ الدسموع كاتٗاذ القرار الدناسب.  )7
 طرق في تعليم مهارة الاستماع )د 
 أما الطرؽ في تعليم مهارة الاستماع كمايل  :
 الطريقة الدباشرة )1
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 مدرس اللغة الذم مادة الدرس كيفية تقدنًىو   الطريقة الدباشرة
العملية  في لغة التدريس اللغة العربية تعماؿمباشرة باس العربية
، مع الرسم بناء الجملة أك الدفردات لشرح .تأخذ مكاف التعليمية
 )92 : 9791 ,idramuS   otnayiluM( .كغتَىا عرضكالد
الطريقة الدباشرة تبدأ بتعليم الدفردات أكلا من خلاؿ سلسلة من 
اليومية، مثل الاستيقاظ كتناكؿ الجمل تدكر حوؿ أنشطة الحياة 
الطعاـ كالذىاب الذ الددرسة كزيارة الطبيب، ثم تنتقل الذ الدوافق 
العامة. كلقد استندت ىذه الطريقة على نظرية أسسها أف الطالب 
لؽكن أف يتعلم منذ البداية التفكتَ بواسطة اللغة الدتعلمة عن طريق 
ربطا مباشرا تٔا يطابقها ربط الدوضوعات كالأشياء كالدوافق كالأفكار 
لؽاثلها من الكلمات كالدصطلحات كعن طريق استخداـ كل الحيل 
كالوسائل كالأساليب التى تساعد على لظو القدرة على الاستماع 
 كالكلاـ.
 
 الطريقة السمعية الشفوية )2
 مايد من التًكيا على الأسلوب ىو  ى طريقة السمعية الشفوية
 الطلاب جلبالدعلمتُ التعليمية، ك  الدواد تقدنًفي  كالنطق السمع
 الناس من حولو أحاديث سماعالأطفاؿ ك  تعلم اللغة ككذلك لطبيعة
  الأسلوب  ىذا  يسمح  ة.القراءة كالكتابالكلاـ، ك تعلم  ثم
 pecA( . الصعبة الكلمات  لشرح  القاموس  ستخداـلا
  )761 : 3102 ,nawamreH
 الطريقة التحفيظ كالتسميع )3
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الطرائق القدلؽة التي تعود تارلؼها إلذ بدء التعلم كى  من 
النظام ، فقد كانت مستخدمة في نظاـ التًبية الصينية القدنً. كقد 
ذكرت ذلك كتب تاريخ التًبية كتطورىا. كقد عادىا الدختصوف ت٘رينا 
للذاكرة، كفيها برغم الدتعلم الحفظ كالتذكر كالتقليد كالاستماع. 
خطوات ثلاث ى  تعيتُ الواجب الدطلوب،  تستند ىذه الطريقة الذ
(عل  حسن الديلم  كسعاد عبد  كحفظو، كتسميعو أما الطلاب.
 )32:  3002الكرنً الوائل ، 
لقد كاف كاجب الددرس في ىذه الطريقة ينحصر في تٖفيظ طلبتو 
الدادة أك النصوص الدطلوبة، كذلك بقراءتها أما الطلاب، كيقـو 
كذا حتى يتم حفظها عن ظهر قلب. بالتًديد بصوت مرتفع، كى
كبعد أف لػفظوىا يبدأ عملية التسميع لطالب بعد طالب أماـ 
زملائو. تٖتاج ىذه الطريقة إلذ كقت كاسع، لذلك على الدعلم أف 




 الوسائل التعليمية لتدريس مهارة الاستماع )ه 
التعليمية ى  كل أنواع الوسائط التي تعتُ الدعلم على تقصد بالوسيلة 
توصم الدعلومات كالحقائق للمتعلم بأسهل كأقرب الطرؽ. كقاؿ نايف أنها ما 
يلجاءالددر من أدكات كأجحاة كمواد لتسهل عملية التعلم أك التعليم 
 )32:  3002عل  حسن الديلم  كسعاد عبد الكرنً الوائل ، ( كتعايايها
 أنها كسائل أك كسائط تعتُ على التعليم كالتعلم كتؤدم إلذ بكلاـ قصتَ
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(نايف إسراعو. أما الوسائل التعليمية لتدريس مهارة الاستماع كما يل  : 
 )342:  8141لزمود معركؼ، 
 الريديوء )1
تعتبر الراديو من أىم كسائل الاتصاؿ الجماىاية . كتقدـ امكانية 
 عظيمة في جميع لرالات التعليم.
 ايوف التعليم التلفي )2
يعتبر التلفيايوف أحد الدؤسسات الثقافة في المجتمع التي كاف لذا 
أثر كبتَ تعديل سلوؾ أفراده على اختلاؼ اعمارىم كمستول بينهم 
 لشا أدل إلذ اكتسابهم.
 الاستماع التليفيايوف أك فيلم سينمائ  )3
يتم فيو متابعة تطوير القصة بالإشارة إلذ الدتحدث الدرئ على 
شة أك إلذ الدعلومات مرئية عن الدضموف كالنتيجة الضحكة في الشا
اللحظة الدناسبة أك مناقشة الحبكة كالدكافع كالسلوؾ بعد العرض 
 السينمائ  التلفيايوني.
 اشرط التشجيل الصوطية )4
كيتكوف شريط التسخيل أساسا من قاعدة تعامل تٔادة الخلات. 
 بطبقة الاكسيد. كيتم تسجيل الصوت على الوجو الدتعلم الدغطى
 معمل اللغة        )5
ىذه الوسائل للتدريب الفورم على النطق الصحيح 
للمجموعات الكبتَة ككذلك لكل فرد على حد. كينبغ  أف أشتَ 
ق الأىداؼ بتكاليف أقل عن 1إلذ أنو لؽكن تٖقيق كثتَ من ق
 طريقة أجهاة التسجيل باستخداـ بعض الإضافات البسيطة.
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 ارة الاستماعالمادة في تعليم مه )و 
 أما الدادة في تعليم مهارة الاستماع كما يل  :
 استماع عن حرؼ الذجائية كما سمع )1
 استماع عن الكلمات ثم لؽيا بتُ الحركات الطويلة كالقصتَة )2
لؽيا بتُ الأصوات الدتجاكرة في النطق كمثل حرؼ الكاؼ كالقاؼ  )3
 (كلب كقلب) كما سمع
 رابطا صحيحا كما سمعيربط بتُ الأصوات كرموزىا الدكتوبة  )4
 لؽيا الأصوات الدضعفة كالدشددة كما سمع )5
 يتعرؼ التنوين كما سمع )6
 أف يستخرج الأفكار الرئيسية كما في النص )7
 التدريبات في تعليم مهارة الاستماع )ز 
إف في تعليم مهارة الاستماع لذا ألعية كبتَة لدل الطلاب لأنها تعرض 
ة لدهارة الاستماع. كالتدريبات مهارة لدعرفة كفائة الطلاب عن الدواد التعليمي
(رشدم أحمد  الاستماع متنوعة، فالتدريبات لدهارة الاستماع كما يل  :
 )644-244:  5891طعيمة، 
 الاستماع كالقراءة )1
إف كثتَا من التدريبات لدهارة الاستماع مأخوذ من خلاؿ 
النصوص الدقركءة، كى  كأف يقرأ الطلاب ثلاث إجابات أمامهم 
س يقدـ السؤاؿ بالقراءة أمامهم. كالطلاب يستمعوف الددرس كالددر 
 كلؼتار الإجابة الدناسبة لتلك النصوص الدقركءة. الدثل : 
 يقرأ الأستاذ الأسئلة كما يلى :
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" قاؿ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم : " ما أناؿ الله داء إلا 
 أنناؿ لو الدكاء ". في ىذا الحديث دعوة إلذ ..............
البحث عن الدكاء   ب. البحث عن الدشتشفى   ج. البحث عن  . أ
 الداء
لا يكتب الأسئلة في الصحيفة الطلاب كلكّن ىم يستمعوف ّثم بعد 
 ذلك لؼتار الطلاب الإجابة الدناسبة . 
 إملاء كالاستماع )2
كىو أف يستمع الطلاب النصوص الدسموعة ثم يكتبوىا في 
لتدريبات مهارة الاستماع الصحيفة. كىذه التدريبات تناسب 
 كالكتابة لأنهم سوؼ يكتبوف ما يناسب تٔا يسمعوف. الدثل :
يقرأ الأستاذ الجملة " من جد كجد " ثم يستمع الطلاب ك يكتبوىا 
 في الصحيفة تٔا يسمعوف. 
 الاستماع كالذاكرة )3
يقرأ الأستاذ النصوص أك يسجلها بالشريط ثم يستمع 
لك يكتب الطلاب مرة أخرل الطلاب النصوص لدسموعة كبعد ذ
بلغتهم. كىذه تدريبات لقدرة كفاءة لطلاب في فهم النصوص 
 الدسموعة كذاكرتهم. كما في الدثاؿ :
" استمع ىذه الفقرة تٖت الدوضوع ناكؿ القرآف ثم ضع علامة 
 صواب أك خطأ:" 
 ............. نوؿ القرآف في ليلة القدر . أ
 ............. ناؿ القرآف في أكؿ رمضاف . ب
 ............. ليلة القدر ختَ من ألف شهر . ت
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 ............. ليلة القدر في بدام رمضاف . ث
 ت٘ييا بتُ الأصوات المجاكرة في النطق )4
يعط  الأستاذ كلمتتُ متجاكرتتُ ثم يقرأ إحدالعا أماـ الطلاب. كىم 
 يستمعوف ثم لؼتًكف الإجابة الصحيحة كما سمعهم. أما في الدثاؿ :













 مهارة الكلام .9
 تعريف مهارة الكلام )أ 
مهارة ك مردفها الإستطاعة كأما الكلاـ  –لؽهر  –مهارة مصدر من مهر 
فهو القوؿ. الكلاـ ىو لؽثل جانب التحدث في اللغة، كفي علم اللغة النفس  
الكلاـ ى  الشكاؿ الرئسى للاتصاؿ الإجتماعى عند الإنساف، كلذذا يعتبر 
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سيد أحمد منصور،  عبد المجد( أىم جاء في لشارسة اللغة كاستخامها.
 )032:  7991
ارة الكلاـ ى  الدهارة الأساسية بعد مهارة الأستماع. فكانت مه
كتشتمل مهارة الكلاـ على المحادثة كالتعبتَ الشفهى. الكلاـ ىو مهارة 
انتاجية تتطلب من الدعلم القدرة على استخداـ الأصوات بدقة كالتمكن من 
الصيغ النحوية كنظاـ كترتيب الجمل الكلمات حتى تساعد على التعبتَ عما 
الكلاـ عبارة عملية ذكية تتضمن  الدتكلم في مرادؼ الحديثا ام أف يريده
دافعا للمتكلم ثم مضمونا للحديث كما أف الكلاـ تعتبر عملية اتفعالية 
كاجتماعيا، كمعتٌ ىذا أف الكلاـ ىو عملية تبدأ كينتهى بات٘امعملية اتصاؿ 
لناقة، كامل ا لزمد( صوتية مع متحدث من بناء اللغة في موقف اجيماعى.
 )151:  3002
 أهداف مهارة الكلام )ب 
ىناؾ أىداؼ عامة لتعليم الحديث لؽكن أف عرضها لألعها فيما يل  : 
 )131-031:  3002(لزمود كامل الناقة، 
أف ينطق الدتعلم أصوات اللغة العربية كأف يؤدم أنواع النبر كالتغنيم  )1
 الدختلفة كذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.
 الأصوات الدتاجورة الدتشابهاةأف ينطق  )2
 أف يدرؾ الفرؽ في النطق بتُ الحركات الطويلة كالقصتَة )3
 أف يعبر عن أفكاره مستخدما الصيغ التحوية كالقصتَة )4
أف يعبر عن أفكاره مستخدما للنظاـ الصحيح لتًكيب الكلمة في  )5
 العربية خاصة في لغة الكلاـ
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م مثل التذكتَ أف يستخدـ بعض خصائص اللغة في التعبتَ الشفو  )6
كالتأتيث كت٘ييا العدد كالحاؿ كنظاـ الفعل كغتَ ذلك لشا يلـا الدتكلم 
 بالعربية.
أف يكتسب ثركة لفظية كلامية مناسبة لعمره كمستول نضجة  )7
 كقدراتو، كأف يستخدـ ىذه الثركة في ات٘اـ عمليات اتصاؿ عصرية.
بة لعمره أف يستخدـ بعض أشكاؿ الثقافية العربية الدقبولة كالدناس )8
كمستويو الإجتماع  كطبيعة عملو كأف يكتسب بعض الدعلومات 
 الأسس عن التًاث العربي كالإسلام .
 أف تعبر عن نفسو تعبتَا كاضحا كمفهوما في موافق الحديث البسيطة )9
أف يتمكن من تفكتَ بالغة العربية كالتحديث بها بشكل متصل  )01
 كمتًابط لفتًات زمنتة مقبولة
باللغة الأجنبية بعد أساسا لدملرسة كثتَة من أنشطة  إف تعليم الحديث
 الإنساف كتٖقيق أىدافو كمن ذللك
 أف يطلب الدتعلم شيئا ما )1
 أف يستعلم عن الأماكتُ كالأكقات كالأشخاص )2
 أف يطلب من الآخرين عمل شيئ ما )3
 أف يقيم علاقة ألفو مع أصحاب اللغة )4
 أف لػكى قصة بسيطة أك يقوؿ شيئا ما للأخرين )5
 غل الجالستُ بالحديث حتى لػيتُ موعد شيئ ما أف يش )6
 أف يفهم الآخرين كيوجههم كيرشدىم )7
 أف يقضى حوائجو اليومية كيؤدم ما يطلب منو من أعماؿ  )8
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إف تٖقيق كل ىذه الأىداؼ منوط تٔعرفتنا للجوانب الدهمة في تعليم مهارة 
ية الكلاـ كتْثنا عن أفضل الددخل كالطرؽ كالأساليب ته ء عملية تعليم
جيدة ت٘كن الدراس فعلا من لشارسة اللغة لشارسة شفهية تٖقيق لو كللجماعة 
 الدرجوه.
 أهمية مهارة الكلام )ج 
لدا كاف للكلاـ الخصة بتُ الفركع اللغة العربية، كىو أنو الغاية من كل 
 فركع اللغة. كمن ىذه الألعية :
من الدؤكد أف الكلاـ كوسيلة إفهاـ سبق الكتابة في الوجود.  )1
 فالإنساف تكلم قبل أف يكتب كلذلك فإف الكلاـ خادـ للكنابة.
التدريب على الكلاـ يعود الإنساف الطلاقة في التعبتَ عن أفكاره،  )2
 كالقدرة على الدبدأة كمواجهة الجماىتَ
الحدياة الدعاصر تٔا فيها من حرية كثقافة، في حاجة ماسة إلذ  )3
ذلك إلا بالتدريب الواسع  الدناقشة كابداء الرأم كالإقناع كلاسبيل إلذ
 على التحدث لبدم يؤدم إلذ التعبتَ الواضح عما في النفس
خاصة في ىذا العصر الذم تعددت فيو كسائل النقل  –الكلاـ  )4
ليس كسيلة لطمأنة الناس الدتنقلتُ فقط بل طمأنة -كالدواصلات
 أىليهم كذكيهم لأف في انقطاع الاتصاؿ بداية الخطرة
ة في العملية التعليمية في لستلفة مراحلها لالؽكن كالكلاـ كسيلة رئيس )5
 أف يستغتٍ عنو معلم في أية مادة الدواد للشرح كالتوضيح
كالكلاـ نشاط إنساف يقـو بو الصغتَ كالكبتَ، كالدتعلم كالجاىل،  )6
كالذكر كالأ نث  حيث يتيع للفرد فرصة أكثر التعامل مع الحياة، 
 كالتعبتَ عن مطالبة الضرككية.
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ـ كسيلة الفرد عما يعانيو لأف تعتَ الفرد عن نفسو كلو كاف كالكلا )7
لػدث نفسو علاج نفس  لؼفف من حدة الأزمة التي يعانيها، أـ 
 .الدواقف التي يتعرض لذا
 طرق تعليم المهارة الكلام )د 
لكن ليست كلها مناسبة بتعليم الكلاـ تعليم اللغة الأجنبية طرؽ كثتَة ك في 
   )761 : 3102 ,nawamreH pecA( إلا بعضها كمنها :
 طريقة الدباشرة )1
 مدرس اللغة الذم مادة الدرس كيفية تقدنًىو   الطريقة الدباشرة
العملية  في لغة التدريس اللغة العربية تعماؿمباشرة باس العربية
، مع الرسم بناء الجملة أك الدفردات لشرح .تأخذ مكاف التعليمية
 .كغتَىا عرضكالد
 طريقة السمعية الشفوية )2
 مايد من التًكيا على الأسلوب ىو  ى طريقة السمعية الشفوية
 الطلاب جلبالدعلمتُ الدواد التعليمية، ك  تقدنًفي  كالنطق السمع
 الناس من حولو أحاديث سماعالأطفاؿ ك  تعلم اللغة ككذلك لطبيعة
ستخداـ ىذا الأسلوب لا يسمح .القراءة كالكتابةالكلاـ، ك تعلم  ثم
  .الكلمات الصعبة لشرح القاموس
 
 
 طريقة المحادثة اك الحوار )3
ى  تعليم اللغات الأجنبية مثل اللغة العربية، الإلصلياية اك اللغات 
الأخرل بطريقة مباشرة لدعوة الطلاب على التحديث بلغة أجنبية 
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لغرم تدريسها. تبدأ ىذه  الطريقة بالعبارات أك الكلمات في 
كيف حالك ؟ ماذا تعمل ؟   الأنشطة اليومية مثل : صباح الختَ،
  كغتَ ذلك.
 الوسائل التعليمة لتدريس مهارة الكلام )ه 
(أحمد لسلص كأما الوسائل التعليمية لتدريس مهارة الكلاـ، كألعا ما يل  : 
 )31:   9002لزفوظ، 
 )edilS(الشراح  )1
  )serutciP llitS(الصورة اثابتة  )2
 ق كالكلاـ.اللوحات الوبرية : كتستخدـ لتدريب الطلاب على النط )3
الأفلاـ الثابتة : كتستخدـ في عرض منظم لسلسة من الاطارات  )4
أكالصور التي تعتُ الطلاب على التعبتَ عن التتابع الامتٍ للقصة،  
 كما تستخدـ كمثتَات لبعض العبارات كالجمل
لستبر اللغة : كيستخدـ لتدريب الطلاب على تطبيق كلشارسة ما  )5
فظ، كالدفردات، كالتًاكيب سبق أف تعلموه في الصف من كالتل
اللغوية، كالجوانب الحصارية للغة. كما يستخدـ لتقدنً التدريبات 
النمطية كالتدريبات السمعية الشفوية التي تتطلب كثتَة التكرار، 
بهدؼ تاكيد الطالب تٔا لؽكنو من التعبتَ الصحيح عن نفسو 
 كالتغلب على الحاجر النفس  عند التعامل مع اىل اللغة.
 
 
 الأنشطة وتدريبات في تعليم مهارة الكلام )و 
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كما عرفنا أف الذدؼ في تعليم مهارة الكلاـ ى  قدرة التلاميذ على 
الكلاـ أك التوصل بطبيعة أصلية. ىينقسم الأنشطة كالتدريبات في مهارة 
لجوار الكلاـ إلذ القسمتُ، لعا : الأسلوب أك التدريب كالأنشطة قبل ا
الحوار. كىذه ى  الأنشطة في تعليم مهارة الكلاـ طة على كالتدريب كالأنش
 )631 : 3102 ,nawamreH pecA(  :
 وارالحفظ على الح )1
في ىذه الأنشطة جعل التلاميذ يقلدكف كلػفظوف المحادثة التي 
تتعلق بالواقعة أك الحدث. يرجى من ىذا التمرين قدرة التلاميذ على 
 الكلاـ كالمحادثة طبيعة أصلية
 الحوار بالصور )2
في ىذه الأنشطة تعرض مدرسة اللغة الصور بتُ أيدم التلاميذ. 
 كالتلاميذ رآىػ من الصور الدعرصة ادل الددرس. الدثل :
 الأجوبة الأسئلة
 ىذا قلم ما ىذا ؟
 ذلك باب ما ىذا ؟
 ىذه كراسة ماىذه ؟
 تلك سبلورة ما ىذه ؟
 
 الحوار المجة )3
إت٘اـ الكلاـ من في ىذه الأنشطة ترجى قدرة التلاميذ على 
الأسئلة الدوجة مطابقة تٔقص  الحاؿ، كفي ىذا الأسلوب مثل الددرس 
 بالأسئلة كيدفع التلاميذ غلى أف لضيب. الدثل :
 الأجوبة الأسئلة
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أريد أف أذىب إلذ 
 السينيما، كانت ؟
انا أريد أف أذىب إلة 
 السينيما أيض مساء
لن أذىب إلذ ىناؾ، عند 
 كاجبات منايلة كثتَة
 التمثيل السلك  )4
طة ىو قدرة الطلاب على تعبتَ عن الأفعاؿ الذدؼ من ىذه الأنش
المجة بتُ أيديهم. في ىذه الأسلوب يعرض الدعلم الأفعاؿ أماـ 
 الطلاب كالتبسم، كىالضحك كالحلوس كما أشبو ذلك. الدثل :
 الأجوبة الأسئلة
 ماذا أعمل ؟
 انت تتبسم
 انت نضحك
 الكرس انت تٕلس على 
 التطبيق النموذج  )5
في ىذه الأنشطة يعد الطلاب الجمل الدقررة مطلوب كتكميل الجمل 
 أك التبديل أك التًتيب كغتَ ذلك.
 : 0102 ,dimaH ludbA( كىذ التدريبات في تعليم مهارة الكلاـ : 
 )26-25
 كصف الصورة )أ 
كصف الطلاب الصورة باللساف ثم تعط  الأستاذ 
بالصورة أك كصف الطلاب بم ينظر في الأسئلة التي يعلق 
 تلط الصورة مطلقا.  لكما الدثل :




" أمامك الآف صورة داخل الفصل، الدطلب منك أف تصف 
ىذه الصورة شفويا كقبل أف تصفها، أجب عن الأسئلة 
 الآتية حوؿ     الصورة : "
 ماذا ت٘ثل ىذه الصورة ؟ -1
 ماذا الأدكات التي فيها ؟ -2
 ذة ؟من يقـو لغانب الأستا -3
 ماذا ترل على الدكتب ؟ -4
 ماذا تفعل الأستاذة ؟ -5
 كصف الخبتَ )ب 
يقص الطلاب عن خبرتو مثل رالرحلة أك خبرة سعيدة أك 
خبرة حرينة كىغتَ ذلك في أنشطة القصةيعط  الدعلم ارشادا 
 اـ لا (مطلاقا) كما يل  :
 " تكلم عن الرحلة التي شاركت فيها. اتبع النقط التالية : "
 رجلة ؟متي تتحرؾ ال -1
 مع من تشارؾ الرحلة ؟ -2
 تٔاذا تشعر ؟ -3
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 الدقابلة )ج 
يستعمل الدثابلة في مهارة الدلاـ غالبا سواء كاف في أنشطة 
التعليمية أـ لقدرة كهاءة الطلاب. في الدقابلة أك الحوار 
يتكلم الدعلم مع الطلاب كالدوضوع الدعتُ. كىكذا الدثل عن 
 تلميذاف :الحوار بتُ الدعلم كالتلميذ أك بتُ 
 " أسئلة مهارة الكلاـ في التعارؼ بتُ الددرس كالطالب : "
 : السلاـ عليكم الددرس 
 : ............ الطالب 
 : ما اسمك ؟ الددرس 
 : ............ الطالب 
 : من اين انت ؟ الددرس 
 : ............ الطالب 
 : في أم مرحلة تٕلس ؟ الددرس 
 : ............ الطالب 
 مهارة القراءة .3
 تعريف مهارة القراءة )أ 
تشتَ الكتابت في الأدب التًبوم إلذ أف مفهـو القراءة قد تطور من 
مفهـو يستَ يقـو على أف القراءة عملية ميكانية آلية بسيطة إلذ مفهـو 
معقد يقـو على أساس أنها نشط عقل  يستلـا تدخل شخصية الإنساف 
كالقراءة الجيدة  .(8  :7002الله، لزمود فيدم العبد ) بكل جوانبها.
 -فوؽ ذلك–فهم معانيها، كلكنها   ليست مقصورة على ادراكالكلمات ك
تفوؽ كتقدير كنقد كتٕارب بتُ القارئ كالدقركء يظهر أثر في قكر القارئ 
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لزمود فيدم ( كعملو كمايفيده من ذلك في حياتو الاجتماعية كالنفسية.
 (11  :7002العبد الله، 
ة تشاط يتم يعلمو بشكل متسلسل؛ لأف القارئ يوفق بتُ فالقراء
الأصوات كرموزىا، ثم يربط بتُ لرموعة الكلمات التي يواجهها؛ ليتمكن من 
إداراكها، كقصده من ذلك التواصل الذ حقائق متكاملة. إنو من الدألوؼ أف 
اىو يبحث الطفل القارئ أثناء قراءتو في الدادة اللغوية عن الدعتٌ، فتَكا انتب
على الصفحة الدكتوبة منصرفا الذ الدعتٌ فهو الغاية النهائية لعملية القراءة. 
أضف الذ ذلك أف الدعاني الدتوكفرة لدل القارئ ذات تأثتَ قوم على ت٘ثل 
 )601 -501:  2002(حسن شحاتة،  كتطبيق كل ما يقراء.
 أهداف مهارة القراءة )ب 
الدقرر الدراس  كما أف لذا لدهارة القراءة اىداؼ عامة على الدستول 
اىدافا خاصة على مستول الدرس اليوم ، كلكل نوع من ىذين الذدفتُ 
 صياغة لغوية خاصة، كفيما يل  قائمة بالأىداؼ العامة لدهارة القراءة :
 )89 – 79 : 8002عمر الصديق عبد الله، (
 أف يتمكن الطالب من ربط الرموز الدكتوبة بالأصوات التي تعبر عنها في )1
 اللغة العربية
 أف يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنكق ثحيح. )2
أف يتمكن من استنتاج الدعتٌ العاـ مباشرة من الصفحة الدبطوعة كادراؾ  )3
 تغتَ الدعتٌ بتغتَ التًاكيب
أف يتعرؼ معاني الدفردات من معاني السياؽ، كالفرؽ بتُ مفردات  )4
 الحديث كمفردات الكتابة
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في الفقرات كادراؾ علاقات الدعانى التى تربط  م الجمل  أف يفهم معاف )5
 بيتها.
 أف يقرأ بفهم كلاقة دكف أف تعوؽ ذلك قواعد اللغة كصرفها )6
أف يفهم الأفكار الجائية كالتفاصيل كأف يدرؾ العلاقات الدكتوبة للفكرة  )7
 الرئيسية
 أف يتعرؼ علامات التًقيم ككظيفة كل منها )8
بالدعاجم اك قوائم مفردات متًجمة تلى أف يقرأ بلاقة دكف الاستعانة  )9
 اللغتتُ.
أف يقرأ قراءة كاسعة ابتداء من قراءة الصحيفة الذ قراءة الأدب كالتاريخ 
كالعلـو كالأحداث الجارية مع ادراؾ الأحداث كتٖديد النتائج كتٖليل الدعاني 
 كنقدىا كرب القواعد الواسعة بالثقافة العربية كالإسلامية.
 قراءةأهمية مهارة ال )ج 
: اقرأ باسم ربك  5-1قاؿ الله تعاؿ في القرآف الكرنً في السورة العلق 
) الذم 3) اقرأ كربك الأكراـ (2) خلق الإنساف من علق (1الذم خلق (
 : 3102نً, ر القرآف الك( ).5) علم الإتساف ما لد يعلم (4علم بالقلم (
 )5-1
حياتنا حيث اذا نفكر ىذه الآيات فنعرؼ ىن القراءة مهمة جدا في 
لتًقية فكرتنا في انواع الدعرفة كمن الدكتوبة كتاب الله كحديث النبي كأثار 
الصحابة كاقواؿ العلماء مشهورة بالكتب السلية اك التًثية. فالله سبحانو 
كتعالذ يلفت أنظر البشر بصيغة الأمر للعناية التي لغب توجيهها لعملية 
آفاؽ المجهوؿ، كيسبر غور الحقائق القراءة، كالتي من خلالذا أيصا يستشرؼ 
الغائبة. كمن ثم فالقراءة إحدل كسائل الدعرفة التى ىيأىا الله لللإنساف 
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لتساعده في النهوض بتباعتو كمقتضيات استخلافو كعمارتو للكوف كترقية 
 الحياة على الظهر الأرض على النحو الذم أراده الله.
 طرق تعليم مهارة القراءة )د 
ور جميع الطرائق التي استخدمت في تعليم القراءة كما لخص على أحمد مذك
 )061-051 : 8002على أحمد مذكر، (يل  : 
 الطريقة التًميبية، كيندرج تٖتها طريقتاف فرعيتاف : )1
 الطريقة الأتّدية الحرفية أك الذجائية ) أ
لقد استخدمت ىذه الطريقة منذ القدـ في تعليم الكبار 
القراءة كالكتابة في الكتاتيب أك الددارس فه  تبدأ بكتابة 
الحركؼ على لوح من الصفيح أك الخشب في شكل لرموعات 
أك العودة لذا في كتاب مبادئ القراءة مشتَا إليها حرفا كناطقا 
ا المجموعات ، بأسمائها كالطلاب يرددكف حتى لػفظونها كىكذ
كقد يستعتُ على الحفظ بالتلحتُ مثل ( الألف لا شيئ عليها ، 
كالباء نقطة من تٖتها ) فإذا حفظت أشكاؿ الحركؼ كأسماؤىا 
من قبل الطلاب ، انتثل الدعلم إلذ تعليم أصواتها بالحركات 
الثلاث ( َب ، ِب ، ُب ) ثم ينتقل إلذ التعليم مقاطع تنته  
مثل : ( بنا ، بُو ، بي ) ثم  ينتقل الدعلم  تْرؼ من حركؼ الدد
بطلابو إلذ قراءة الكلمات ثم إلذ قراءة الجمل كبذلك يكوف 
الخاء الأكبر من تعليم القراءة قد انتهى كلد يبق إلا التدريب 
كالتمرين على قراءة قطع أكثر ، زكاف تعليم الكتابة جنبا مع 
ءة من ناحية ، كلتعليم تعليم القراءة ، لتثبيت ما تعلموا في القرا
الخط كالذجاء من ناحية أخرل كالأسس الذم تقـو عليو ىذه 
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الطريقة ىو أف القراءة عبارة عن القدرة على تعرؼ الكلمات 
كالنطق بها ، أما الفاىم فيبدك أنهم ينظركف إليو على أنو عملية 
عثلية لؽكن أف يقـو بها الدتعلم من تلقاء نفسو متى تعرؼ 
 ق بها.الكلمات كنط
 الطريقة الصوتية ( لأسلوب الصوتي ) ) ب
كى  تلتق  مع الطريقة الأتّدية في الأسس ، زلكنها تٗتلف 
عنها في خطوة من خطواطها كى  تعليم أسماء الحركؼ ، فه  
ترل أف الذدؼ في تعليم القرتءة ىو تعرؼ الكلمات كالنكق 
وات بها ، كأف ىذا لا يتحقق إلا اسيطاع الدتعلم أف يتعرؼ الأص
التي تتكرب منها الكلمة ، كلكن ىذه القدرة على التًكيب لا 
تتطلب سول معرفة أشكاؿ الحرؼ ، كأصواتها أما أسماؤىا فلا 
داع  لدعرفتها لأف معرفتها قد تعوؽ الدتعلم في أثناء تٖليل الكلمة 
كالنطق بها ، فمثل إذا أراد من تعلم بالطريقة الأتّدية ( 
قرأ كلمة ( قلم ) فإنو ينظر الذ الحرؼ الأسلوب الذجائ  ) أف ي
الأكؿ فيها فإذا عرؼ شكلو فإنو لػدده باسمو فيقوؿ " ىذا قاؼ 
" ثم يعود فيهمل الجهود الذم بذلو في تذكتَ ىذا الاسم ، 
كلػاكؿ أف يتذكر صوت الحرؼ " ؽ " فإذا ما تذكره انتقل إلذ 
من   الحرؼ الثاني كفعل بو ما فعلو بالأكؿ كىكذا حتى ينته 
الحرؼ الثالث ، ثم يضم ىذه الأصوات بعضها إلذ بعض كينكق 
بالكلمة كلها ، فكأنو  لؽكنو أف ينثتل من تعرؼ أشكاؿ 
الحركؼ إلذ نطق أصواتها مباشرة دكف ذكر أسمائها ، كلكن 
معرفتو بأسماء ىذه الحركؼ عاقو عن ذلك ، كلذا رأت ىذه 
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كالإكتفاء بتعليم  الطريقة الأستغناء عن تعليم أسماء الحركؼ ة
أصواعتها ، كفيما عدا ذلك لصد أنها مع الطريقة الأتّدية ( 
 الأسلوب الذجائ  ) في كل شيئ .
كيطلق على ىاتتُ الطريقتتُ اسم الطريق الجائية لأنو كلتيهما 
تبدأ بتعليم الحركؼ ، كى  الأج اء التي تتألف منها الكلمات ، 
التًكيبية ) نظرا لأف كقد يطلق عليها اسم آخرىو ( الطريقة 
العملية العقلية التي يقو بها التلميذ في تعرؼ الكلمة ى  تركيب 
 ركؼ التي تعلمها كحفظها من قبل أصواتها من الح
 الطريقة التحليلية، كىذه الطريقة تستَ على عكس الطريقة التًكيبية )2
كى  تقـو على البدء بكلمات كالأنتقاؿ منها إلذ الحركؼ ، 
ريقة معرفة الطفل كثتَا من الأشياء المحيطة ببيئتو التي كأسس ىذه الط
يعيش فيها مع معرفة أسمائها ، زذلك قبل أف يدخل الددرسة ، 
فتعرض عليو كلمات لشا يسمعو كيستعملو في حياتو ، ثم يعلم 
بتوجيو الدعلم كإرشاده  –الكلمات صورة كصوتا ، ثم ينتقل تدرلغيا 
كنو معرفتها ثانية ، كيقدر على إلذ النظر في أج ائها ، ك  لؽ –
تهجئتها عند مطالبتو بكتابتها كلذذا سميت " الطريقة التحليلية " لأف 
الطفل يتعلم الكلمة مركبة ، ثم لػللها إلذ أج ائها كى  الحركؼ 
كتسمى كذالك الطريقة الكلية لأتها تبدأ بتعليم الكل كىو الكلمة أك 
ؼ كأشهر ما يندرج تٖت ىذه الجملية ، كتنتقل إلذ الجاء كىو الحر 
الطريقة ، (طريقة انظر كقل) أسسها النظر إلذ الكلمات ، ثم تلفظ 
على أحمد مذكر، ( بها ، كى  نوعاف طريقة الكلمة ، كطريقة الجملة.
 )345-245 : 8002
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 )droW elohWطريقة الكلمة ( ) أ
كى  إحد طرؽ القراءة التحليلية ، كتبدأ ىذه الطريقة بعض 
الدتعلم " كلمة " من الكلمات التي يعرؼ لفظها الدعلم على 
كمعناىا كلكنو لا يعرؼ شكلها كحفظو. كبعد تأكد الدعلم من 
ذلك يقدـ لو كلمة ثاتية بنفس الطريقة ، ثم ثالثة كرابعة على 
نفس الدنواؿ كعندما يتكوف لدل الدتعلم قدر من ىذه الكلمات 
و على تعرفها يدخلها الدعلم في جمل ثم يعرضها عليو ، كيدرب
كفهمها ، فإذا تكوف عند الدتعلم ذختَة من الكلمات كالاحظ 
أكجو الشبهوالاختلاؼ بينهما انتقل بو الدعلم إلذ الدرحلة الثانية 
 كى  تٖليل الكلمة إلذ العناصر التي تتألف منها كى  الحركؼ.
   )ecnetneS elohW( طريقة الجملة  ) ب
كلكن تٗتلف معها كى  تنتفق مع طريقة الكلمة في الأسس 
في تفستَ معتٌ الوحدة الكلية فه  ترل أف الوحدة الكلية ذات 
معتٌ كى  الجملة لا الكلمة ، لأف الكلمة الدفردة بفهم منها 
أكثر من معتٌ ، كلا يتخدد معناىا كيتضح إالا إذا كضعت في 
جملة أك كصف الدوقف الذم قيلت فيو، كيتًتب على الأختلاؼ 
حدة الكلية اختلاؼ في خطوات الستَ في في تفستَ معتٌ الو 
تعليم القراءة فبدلا من عرض كلمة مفردة لصد طريقة الجملة تبدأ 
بعرض الجملة الكاملة كتطالبو بإدراؾ شكلها كفهم. معناىا كبعد 
التأكد من قدرتو على تعرفها كفهم معناىا تعرض عليو جملة 
 أخرل. كىكذا على أف تكةف ىذه الجملة مشتقة من خبر
الدتعلم كتٕاربو كمؤلفة من كلمات ليست غربية عليو ، تتدرج في 
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الطوؿ من كلمتتُ حتى تتجاكز السطر الواحد كتتسم ببساطة 
التًكيب في البداية ثم تأخذ في التعقيد تدرلغيا، كتعرض تلك 
الجمل على الدتعلم أكثر من مرة حتى تثبت صورتها في ذىنو ثم 
لماتها التي تتكوف منها ، ثم الدرحلة تأتي مرحلة تٖليل الجملة إلذ ك
الثالثة كى  مرحلة تٖليل الكلمة إلذ حركفها ، كقد تصحب 
تلك الجمل كالكلمات بصور تدؿ عليها في ىذه الحالة ينظر 
 الطفل إلذ الصورة كالجملة ثم ينطق بها. 
 طريقة الدد ) ج
كى  كاف كانت تشبو الطريقة الصوتية إلا أنها تبدأ بالحركؼ 
الدمددة أم بكلمات بسيطة فيها حرؼ من حركؼ الدد مثلر : 
دار ، ماؿ، باع، فوؿ، سور،.......إلخ. كمن خلاؿ ىذه 
الكلمات تبرز صور بعض الحركؼ كطريقة نطقها فيجردىا 
كوف كلمات الدهلم كيبرزىا أماـ الدتعلم كيدربو بعد ذلك على ت
 أخرل منها. 
 الوسائل التعليمية لتدريس مهارة القراءة )ه 
 أما كسائل تعليم في مهارة القرتءة كما يل  :
 البطاقات )1
تصنع البطاقات من قطع من الورؽ الدقوم كتكتب على كل 
منها عبارة اك كلمة أك في بعض الأحياف. كقد يشتًؾ الدعلم 
لموا الكتابة كالذجاء إلذ الدراستُ في كتابة ىذه البطاقات حتى تيع
جانب الذدؼ الأسس من استخدامها كىو الدراف على القراءة. 
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كى  عدة اقساـ منها بطابقات الأسئلة كالإجابة، بطاقة التكميلية، 
 بطاقة الدفردات اللغوية، بطاقات الواقعية.
 معاؿ القراءة )2
كتتكوف من كتيبات صغتَة تٖتوم مادة لغوية متدرجة في 
تعيتَ الطلبة على التقدنً بسرعة في اتقاف مهارة القراءة الصعوبة 
بقدر ما تسمح بو قدراتهم. كلػتوم كل كتيب منها على قصص 
قصتَة أك الدقالات عملية أك تارلؼية مصورة كيرقم حسب درجة 
 صعوبتها حتى يتبتُ الدارستُ مدل تقدمهم في القراءة.
 لرالة الصار )3
الدعتٌ مع حد أدنى من كتعتمد على الصور كالرسم في نقل 
الكلمات كالجكل. كاعتبر الدربوف في العاـ العربي كالغربي عليها 
لأسباب منهل شدة اىتمامات باجرلؽة كالجنس كالأثارة كاعتمادىا 
على الضورة في شرح الدعتٌ لشا لغعل الدارس يضيق ذرعا بقراءة 
 الكتب العادية التي تٕتوم على مثل ىذه الصورة الدلونة.
 عاب اللغويةالأل )4
كإف الألعب اللغوية من افضل الوسائل التي تساعد كثتَا من 
الدارستُ على مواصلة تلك الجهود كمساندىا كالنخفيف من رتابة 
الدركس كجفافها. كتتساعد الألعاب الدعلم على أنشاء النصوص 
تكوكن اللغة فيها نافعة كذات معتٌ تولد لدم لدراستتُ الرغية في 
 هاـ. كلكن يتم لذم يفهموا ما يقواىويكتب الآخركف.الدشاركة كالأس
 
 مهارة الكتابة .4
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 تعريف مهارة الكتابة )أ 
قبل أف نبحث عن مهارة الكتابة كالآف أكلا عن اتعريف الكتابة. الكتابة 
ى  الإبانة كالإفصاح عما لغوؿ في خاطر الإنساف من أفكار  -لفظ–
ى  العمل الددرس  كمشاعر كأحاسيس، تْيث يفهمو الآخركف. كاصطلاحا 
الدنهج  الذم يستَ كفق خطة متكاملة، للوصوؿ بالطلب الذ مستول لؽكنو 
شفاىا -من ترجمة أفكاره كمشاعره كأحاسيسو كمشاىداتو كخبراتو الحياتيو
بلغة سلمية، كفق نسق فكر معتُ. بناء على ذلك التعريف، أف -ككتابة
لنفس يكوف إما الكتابة ى  التعريف الصحيح باللفظ عما لغوؿ في ا
  )7 : 3102عفيف أزىار، ( باللساف كإما بالكلاـ.
 4002رشدل أحمد طعيمة، ( كتعريف الكتابة عند رشدم أحمد طعيمة : 
 )86-96 :
القدرة على تصور الأفكار الدناسبة حوؿ موضوع معتُ بهدؼ الكتابة  )1
 فيو.
القدرة على تصور كتنظيم الأفكار كربطها بالخطط الذم كضعو  )2
للموضوع الذم يكتبو ككتابو في شكل فقرات ينسجم بعضها مع 
 بعض.
(الفصحى الدعاصرة)  dradnatsالقدرة على كتابة اللغة العربية الدعايرة  )3
مراعيا صحة كل من : تركيب الجملة، صيغ الأفعاؿ، علامات 
 التلاقيم، آليات الكتابة.
اسب قراء القدرة على تنويع اساليب الكتابة، مفردات كتراكيب، يتن )4
 لستلفتُ كلاحقيق أغراضا متباينة.
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القدرة على تٖستُ مستول الكتابة سواء عن الطريق إعادة الصيغاة أك  )5
 تصحيح الأخطاء اك إعداة الكتابة كلية.
القدرة على جمع مهلومات٘ن مصادر أكلية كثانوية، كذلك القدرة على  )6
أف لؼتصر أف يكتب تقريرا، كأف يقتبس كأف يعيد صياغة الدعلومات، ك 
 بدقة،كأف يذكر مراجع بطريقة صحيحة.
 أهداف مهارة الكتابة )ب 
-514:  6891(أحمد طعيمة،  كيستهدؼ تعليم الكتابة الأمور الآتية :
 )614
 نقا الكلمات التي في السبورة أك في كرتسة الخط نقلا صحيحا )1
 تعريف طريقة كتابة الحركؼ الذجائية في أشكالذا كمواضها الدختلفة )2
 الكتابة من اليمتُ إلذ اليستَ بسهولةتعود  )3
 كتابة الكلمات العربية تْركؼ رسما جليا )4
الدقة في كتابة الكلمات ذات الحركؼ التي تنطق كلا تكتب كالتي  )5
 تكاب كلا تنطق
 مراعة القواعد الإملائية الأسسية في الكتابة )6
 مراعة القواعد الإملائية الأسسية في الكتابة )7
فيما يكتبو بالشكل الذل يضف  عليو مسحة مراعة التناسق كالنظاـ  )8
 من الجماؿ
 إتقاف الأنواع الدختلفة من الخط العربي )9
 مراعة خصائص الكتابة العربية  مثل الدد كالتنوين كالتشديد )01
 مراعة علامات التًقيم عند الكتابة. )11
 أهمية مهارة الكتابة )ج 
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ثل كل لا شك أف الاتصاؿ اللغوم في حياتنا اليومية أمر جوىرم، لأنو لؽ
شيئ بالنسبة لنا اجتماعيا كاقتصاديا كسياسيا، كتنمية قدرات الأطفاؿ على 
الأتصاؿ اللغوم كظيفة أساسية للمدرسة الابتدائية. كالاتصاؿ اللغوم لو 
جانباف : جانب استقباؿ كلؽثلو الاستماع كالقراءة، كجانب إرساؿ كلؽثلو 
مكانة خاصة لذا  )161:  6891(أحمد طعيمة، الكلاـ كالكتابة. 
 كأساسية من أىداؼ تعليم اللغة العربية.
التعبتَ من أىم ألظاط النشط اللغوم مثل التعبتَ الكتابي، كبدكنو قد 
لايستطيع الجماعات أف تبقى في بقاء ثقافتها كتراثها، كلا أف تستفيد كتفيد 
من نتاج العقل الإنساني الذم لا بدؿ عن الكلمات الدكتوبة لحفظو 
ف التعبتَ الكتابي ذك ألعية قصوم في الحياة. فهو قناة الاتصاؿ كتطويره. إ
الإنساني من أىم أدكاتو، أف اللغة كظيفتتُ أساسيتتُ ىنا الاتصاؿ كتسهيل 
عملية التفكتَ، كالتعبتَ عن النفس، كمن ثم أف التعبتَ الكتابي كسيلة من 
كونو  كسائل الاتصاؿ كتسهيل عملية التفكتَ كالتعبتَ عن النفس، كمن  
(أحمد طعيمة، كذلك استمد ألعيتو القصوم فس حياة الفرد كالجماعات. 
 )161:  6891
 طرق تدريس الكتابة )د 
   تعليم مهارة الكتابة كما يل  :كأما طرؽ في
 طرائق تدريس الخط )1
يرل البعض الضركرة تدريب التلاميذ على الخطوط الأساسية  ) أ
 الدتضمنة في كتابة الحرؼ
لالكلمة أك لغملة لغتاج التلميذ بكتابها. الطريقة الثانية تبدأ  ) ب
 كى  الطرقة الكلية في تدريس الخط
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 طرائق تعليم الإملاء )2
الإملاء الدنقوؿ تهدؼ ىذه الخطوة في تدريس الكتابة إلذ تٖسن  ) أ
قدرة الطالب على رسم الحركؼ كالكلمات العربية، كتسمى ىذه 
 الخطوة تٔرحلة النقل كالنسخ.
ن الددرس أف تلاميذه قد تقدموا في الدلاء الدنظور. إذا أحس ) ب
الإملاء الدنقوؿ فعليو أف يبدأ في تدريبهم على الإملاء الدنظور. 
كفيو يعرض الددرس القطعة الدلائمة للتلاميذ على السبورة أك 
ينظركف إليها في كتاب أك بطاقة كيكلفهم بقراءتها كتناقشهم في 
نص ثم من معناىا كيطالبهم بتهج  بعض طلماتها شفويا من ال
الذاكرة، كبعد أف تظل أمامهم فتًة مناسبة تكف  لأف ترسخ في 
 أذىانهم، تٕت عنهم كيأخد الددرس في إملائها عليهم
 الإملاء الإختبارم )3
تقـو الكتابة الأختبارية على أساس ثلاث قدراعت، ى  القدرة 
على الاستماع كالدتابعة، كالقدرة على الاحتفاظ تٔا سمع، كالقدرة 
ع ما سمع في رسمو الكتابي على أف تعمل ىذه القدرات في على كض
أف كاحد. كيهدؼ ىذا الإملاء الاختبارم إلذ تٖقيق أمرين، الأكؿ 
ىو تعايا العلاقات بتُ العلاقات كالرموزالتي تعلمها الدارس في 
القراءة، الثاني ىو اختبار كتقونً لظو كتقدـ ذاكرة الاساملع لدل 
 الدارستُ.
 ليمية لتدريس الكتابةالوسائل التع )ه 
الوسائل التعليمية ى  ما يلجاء إليها الددرس من أدكات كأجهاة كمواد 
لتسهيل عملية التعليم كلػسينها كتعاياىا. كى  كسيلة لأف الدعلم سيتخدمها 
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تعليمية لأف التلميذ  )432:  8991(نيف لزمد معركؼ، في عملو، كى  
 منها تعلم مهارة الكتابة كما يل  :يتعلم بواسطتها.  كالوسائل التي تستفاد 
الكتاب الددرس  كغتَ الددرس ، المجلات كالدكريات كالنشرات على  )1(
 اختلافها
 للوحات الجدارية (اللوحة الاخبارية) السبورة كملحقاتها )2(
البطاقة (بطاقات الحركؼ كالدقاطع كالكلمات كالجمل كبطاقات  )3(
كالأجوبة، كبطاقط كالدطابقة كبطاقة التعليمات، بطاقة الأسئلة 
 الدفاتيح ..... الخ)
الشرائط الضوتية الدسجلة التي يستمع إليها الدارس ثم يكتب ما ت٘ليو  )4(
 عليو
الكلمات الدتقاطعة التي تعتُ الدارس على معرفة مهاني الكلمات  )5(
 زطريقة ىجائها 
لدارس الأفلاـ السيمائية، كبرامج الإذاعة، كالتلفيايوف التي تاكد ا )6(




 مدخل البحث ونوعه .أ 
ىو نوع  كيف ال لددخل. اكيف ال دخلالدالبحث ىو  الددخل الدستخدـ لذذا
قاؿ  .أك الدتغتَاتكالحالات  لرموعة متنوعة من الظركؼكتلخص  التي تصف البحث
الكلمات،  البيانات في شكل جمعت البحث الذم، البحث الوصف  ىو ميليونج
كنوع البحث ىو البحث   )6 : 2002 ,gnoeloM J yxeL( الأرقاـ. كليسالصور، ك 
 الكيف  الوصف . 
 تصميم البحث .ب 
أف  كىو من خلاؿ الذىاب، ثلاث مراحل ىناؾ وصف البحث ال فيناسوتيوف، كفقا ل
 ,onoiguS(.  بعد النهائى الديدافعلى العمل الديداني ك  الديداف،قبل  يكوف تكليفا
 )473-373 : 8002
 الديداف ما قبل فى مرحلة .1
كاحد  وى اىذ مرابهافالمجاىدين معهد  في الاعتبار أف مع الديداف، اختيار -أكلا
 اللغة كتابة  معرفة لا ي الوف إلذ طلاب الذين التي لديها الددانيةعهد الد من
 .الصحيحة العربية
 أستاذ كخاصة ىناؾ،عهد كالأساتيذ رئيس الدل البحث، عملا تقريبا لعمل -ثانيا
 .اللغة العربية
 مرابهافالمجاىدين معهد  في مع الطلاب لتناسب، التقييم الديداني إجراء -ثالثا
 .البحث من كموضوع




 ستاذدكر الأعلى  مرابهافالمجاىدين معهد  مباشرة إلذ الدلاحظات عمل -أكلا
 التي تنطوم على بعض، كتابة اللغة العربية في قدرات الطلاب في تعايا
 .البيانات لحصوؿ الدخبرين
 في للطلاب تٔلاحظة من الأنشطة التعليم اللغة العربية الديداف، دخوؿ -ثانيا
 .الأطراؼ الدعنية مع بعض من كمقابلات مرابهافالمجاىدين معهد 
 .البيانات في حتُ جمع الدشاركة -ثالثا
 التي ُتوجد. استنادا إلذ حصوؿ البيانات، التقارير البحث  إعداد .3
 مرؤوس البحث وموضوعه .ج 
مرؤكس البحث ىو طلاب الفصل الخامس في معهد المجاىدين مرابهاف كاستاذ اللغة 
 العربية في معهد المجاىدين مرابهاف. 
الجدد في معهد المجاهدين  العربية للطلابتعليم اللغة كموضوع البحث ىو 
 مارابهان.
 البيانات ومصادرها .د 
 البيانات .6
 :ى  ىذا البحث البيانات الدستخرج في
 البيانات الأساسية -أكلا
 أّما البيانات الأكلية في ىذا البحث، ى :
البرامج التي يقـو بها معهد المجاىدين مرابهاف في تعليم اللغة عن  )أ 
 الجددالعربية للطلبة 
 عملية التعليم اللغة العربية لطلبة الجدد. )ب 





 ، ى :كاف مصادر البيانات،  في ىذا البحث
 الدستجيبوف -أكلا
 عشركف ستة لرموعها فى الصف الأكؿ جميع الطلاب ىم الدستجيبوف
 فقط). (الأكلاد طالبا
 فصل الخامس -ثانيا
 فصل الخامس ىو طلاب الفصل الخامس(معلم)   
 الدخبرين -ثالثا
 معهد المجاىدينفي  للغة العربيةا ساتيذالأك  عهدرئيس الد الدخبرين ىم
 أساليب جمع البيانات .ه 
 ب جمع البيانات الذم يستعمل الباحث ى :يأسال
 
 الملاحظة .6
 الرصد الدنتظم إجراءبوسيلة البيانات) ( الدوادمع الدعلومات طريقة لج ى 
 . )67 : 0002 ,onoijduS( مستهدفوف الظواىر التي كتسجيل
جميع  راقبة مباشرة/لدلرؤية إلذ الديداف مباشرة ذىب الباحث ىذه الحالة في
 :المجاىدين مرابهاف، كتشملعهد يعتٌ فى م ،يباحث الدشاكل
 .العربية م اللغةيتعلعملية  -أكلا
 .تعليم اللغة العربيةعند عملية  ةإنتباه الطلب -ثانيا
 .بشكل عاـ عهدالدمرافق كسائل ك  -ثالثا
 المقابلة .9
 imisrahuS( .الدقابلات من لحصوؿ معلومات الدقابلة جعل الحوار الذم ىو




 أكثر تعمقا معلومات الحصوؿ على من أجل للغة العربيةا ستاذكالأ عهدرئيس الد
 عملية التعلم كغتَ ذلك.ك  الددرس  الركتتُك  بالددرسة القضايا الدتعلقة حوؿ
 أسلوب تحليل البيانات .و 
 تخفيض البيانات .6
لتحليل البيانات في ىذا البحث، استخداـ الباحث تٖليل البيانات من شّكل 
الذم اشتمل على تٗفيض البيانات   )namrebuH nad seliMميلس كىوبرماف (
 noisulcnoC) كالإستنتاج (yalpsiD ataD) كتقدنً البيانات (noitkudeR ataD(
     )733 : 9002 ,onoiguS(  ).noitacifireV) كالدراجعة (gniward
 عرض البيانات .9
تقدنً البيانات الذم اجتمعت كلػلت قبلها بطريقة التقدنً البيانات ثم كصل 
 الظواىر عند تٖليل البيانات.بتُ 
 الإستنتاج .3
الإشتنتاج على البيانات الذم حصلت كنفذ الدراجع إذا كانت البيانات 





 البحث مناقشةنتيجة البحث و 
 نتيجة البحث . أ
 في معهد المجاهدين مرابهان للطلاب الجدد تعليم اللغة العربية .6
لا تستطيع اف تفرؽ من الدين الإسلاـ. لأف أناؿ القراف الكرنً كقيل   اللغة العربية
الحديث باللغة العربية. كنظر كيف مهمة اف نتعلم اللغة العربية، بسبب ذلك مدرس 
اللغة العربية سعىى في التطوير كالتًتقاء تعليم اللغة العربية لك  طلبة الأتى ت٘اما 
 از بلاغهم.ليتسلم على الدركس الذ حد يؤثر في إلص
كذالك ايضا بالحديث نبى لزمد صلى الله عليو كسلم منبع الحكومية كتعليم الإسلاـ 
بعد القراف الكرنً. كغتَ ذلك، كتي شرح عن القراف الكرنً لضو التفستَ كالحديث 
ككتب الفقو كغتَ ذلك تكوف مسكة الأمة الإسلاـ في الدنياء لغة العربية. ككذالك، 
واصلات كالة لفهم الأكامر الدين بوسيلة القراف الكرنً كالحديث لغة العربية الة الد
 كالأديب لغة العربية التى تشرح التعليم دين الإسلاـ.
ىدؼ التعليم لغة العربية في مؤسسة التًبية لك  تفهم الطلبة كتسلط عليها بالطريق 
كجملة  فعل  اك غتَ فعاؿ عن الدفردات كالإصطلاحى كغتَ ذلك صنع بأنواع التًكيب
 ككلمة حتى يستعمل الة الدواصلات كالة لفهم كتب لغة العربية.
للعربية أربع مهارات كى  مهارة الاستماع، مهارة الكلاـ، مهارة القراءة، كمهارة 
الكتابة. ىذه الدهارات الأربع ى  ترتيب الدهارات اللغوية حسب كجودىا الامتٌ في 
رات اللغواية إلذ مهارات الاستقباؿ النمول اللغول عند الإنساف. كينقسم الدها
كمهارات النتاج، الاستماع كالقراءة لعا مهارات الإستقباؿ، الكلاـ كالكتابة لعا 




تعليم اللغة العربية لذا رابطة قريبة بهدؼ تعليمها. كلذالك ىدؼ التعليم لغة العربية 
  ترتيب لك  يرجى البلاغ.
عوامل الدهمة تأثر البلاغ كغتَ البلاغ ىدؼ التعليم، بيتو في تعليم لغة العربية 
الددارس كصناعة تعليمو. استعمل الددارس كصّب الددارس طريقة اك صناعة سديد 
كرغبة الطلبة لك  فعلتِ في التعليم، كتستطيع اف تستعملو في حياة اليومية. ككذالك 
درس خصوصا لغة ايضا، الطلبة لذا صناعة الدرس صحيحا في فهم الدرس اف ت
 العربية.
التعليم تٔعناه الاصطلاح  ىو إيصاؿ الدعلم كالدعرفة إلذ أذىاف التلاميذ بطريقة قومية 
كى  الطريقة الإقتصادية التى تور لكل من الدعلم كالدتعلم الوقت كالجهد في سبيل 
 كالطريقة. الحصوؿ على العلم كالدعرفة. للتعليم أربعة أركاف ى  : الدعلم كالدعليم كالدادة
التعليم الأساس ىو التفاعل بتُ الدعلم كالطالب ليحتصل ارتفاع فهم الأىداؼ 
 التعليمية لدل الطلاب.
اللغة العربية ى  اللغة التى تستخدـ أيضا في القرآف الكرنً على الرغم اللغة العربية في 
 ف الأجنبي.إندكنيسيا الأجنبية، كلكن للمسلمتُ لا تٕعل ىذه اللغة العربية في اللسا
اللغة  ط.الشرؽ الأكس دكؿ الدنطقةفي  نتشرتاك  ظهرت اللغة الأكلذ اللغة العربية ى 
 ذا الوح به ك ه اللغة اناؿ القرافذبه، لأف للمسلمتُ الدين كاللغة ى  لغة العربية
تنتشر في  العربيةاللغة  .نسافللإ رسوليتو الله عليو كسلم النبي لزمد صلى تٖمل
  الدتحدة الأممحيئة من  معتًؼ بها رسميالغة الك  3791منذ عاـ ، كذلك الدكلية
 .الإلصلياية في الدرتبة الثانية بعد دكليةكلغة  )) BBP
 اللغة الدصطلح .اقتًحت لأكؿ مرة فهم اللغةينبغى  اللغة العربية فهم معتٌ لسهولة




 الجانب لكل منها الدفاىيم .السنسكريتية في اللغة asahBباللغة العربية ك  nutahguL
لذكر عنصر الثقافية التي لذا ناحية كاسعة ليست من ، بإستعمالوفق او م الخاص بها،
 السهل اف تكوف مشرحة.
عليو  لزمد، النبي الله عباد مع على التواصل التي اختارىا الله ى  اللغة لغة العربية
ينتشر في جميع ك متًكؾ لنا ك  النبيحديث ك  القرآف الكرنً الواردة في الصلاة كالسلاـ
 .الاقتصاديةالاجتماعية كالسياسية ك ، كالثقافة، الدين، كالعلم مع كسطاء العالدألضاء 
ربية ىو الخلاصة من لستلفة التعاريف عن التعليم ك اللغة العربية اف التعليم اللغة الع
النشاط العظاء العلم ك القدرة التكلم باللغة العربية بنظاـ خاص الذم عمل الددرس 
 على التلميذ لك  يستعمل بالإحساف.
 من الدقابلة :
ج من مدرسة الإبتدائية اللغة العربية لغة الأجنبية الأكلذ ار خصوصا خ للطلاب الجدد
عند ذلك تعليم اللغة العربية يبدء  تعلموا لإف غتَ تعلموا في مدرسة الأبتدائية. فمن
 من الأساسية.
طلاب الجدد في معهد المجاىدين كل يـو في الددرسة لكن كقتو لتعليم اللغة العربية ل
للطلاب طلاب الجدد بعد اللستلف كل يـو . ككذالك تعط  الإدارات الدفردات الذ 
لموا لإف ة الأكلذ تعمدرسة الإبتدائية اللغة العربية لغة الأجنبي جالجدد خصوصا خار 
ة العربية يبدء من بتدائية. فمن عند ذلك تعليم اللغغتَ تعلموا في مدرسة الإ
 .الأساسية
لعربية فى خلطة اليومية لكن لطلاب لغة ابالكاجب تتكلم   الدعهد كل الطلابفي
لغة الب واكلا يوجب عليهم تتكلم اللغة العربيةعطى الإدارات اربع شهور لتعلم الجدد ا
فى كقت ذلك  لغة الإندكنس .الب واعربية كفي كقت اربع شهور يوجب عليهم تتكلمال




أف الأستاذ ستعمل في صنع اىداؼ تعليم اللغة العربية الدج من الدقابلة عن الدنه
 دة.ج احيانا كالطريقة يستعمل طريقة الدناسبة من الدايستعمل الدنه
 البرامج التي يقوم بها معهد المجحاهدين مرابهان .9
 المفردات اعطاء .أ 
اللغة العربية ى  أحد اللغة الأجنبتِ التي تتعلمها الإندكنسيوف. كلذلك 
لغب أف يدرس تعليم اللغات الدناسبة للمتعلمتُ غتَ العربي. لا يطلق تعليم 
تعليم اللغات. الدفردات العناصر الدهمة في  33اللغات بتعليم الدفردات لأنو أحد 
ى  الكلمات التي تتكوف من الحرفاف اك اكثر كتدؿ على معتٌ الاسم كالفعل 
كالأدة. الدفرداف ى  جمع من الدفردة تٔعتٍ جمع الكلمات يشكل اللغة التي يعرفها 
 الأشخاص كسيستعملو لتًكيب الجملة أك ليتصل مع المجتمع.
ية مهمة جدا. ليست القضية في دكر الدفردات لقدرة أربع مهارات اللغو 
تعليم الدفردات أف يتعلم التلاميذ نطق حركفها فحسب، اك فهم معناىا مستقلة 
فقط, اك معرفة طريقة الاشتقاؽ منها، اك لررد كصفها في تركيب لغوم صحيح. 
إف معيار الكفاءة في تعليم الدنفردات ىو يكوف تلميذ قادرا على ىذا كلو 
لا يقل عن ىذا كلو أبنية، ألا ك ىو قدرتو على أف  بالإصافة إلذ شيئ آخر
 يستخدـ الكلمة الدناسبة في الدكاف الدناسب.
الدفردة ى  الكلمات التي تتكوف من الحرفاف أك أكثر كتدؿ على معتٌ الاسم 
كالفعل كالأدة. الدفردات ى  جمع من الدفردة تٔعتٌ جمع الكلمات يسكل لغة التي 
 لتًكيب الجملة أك ليتصل مع المجتمع. يعرفها الأشخاص كسيتعملو
الدفردات ى  جاء الذل لغب على التلميذ استعابها لنيل القدرة الإتصالية في 




أف تعليم اللغة العربية لاتساكل بتعليم الدفردات. يعتٍ لايكف  بتحفيظ الدفردات 
 في استعبار الدهارات اللغوية. 
 عليم الدفردات :كىناؾ عناصر ىامة في ت
 تعليم الدفردات لايقـو بنفسو )6
لايعلم الدفردات دراسا الذل يقـو بنفسو. كلكنو يتعلق بتعليم الدطالعة 
 كالاستماع كالمحادثة.
 تٖديد الدعتٌ. )7
كاما آلدة كاحدة لذا الدعانى الدختلفة. كى  الصعوبة على متعلم اللغة. ينبغى 
سياؽ للمبتدئتُ. كذلك لن تتغتَ على الاستاذ لتعليم الدعتٌ الدناسب بال
 اىتماـ الطلاب كذاآرتو.
 الدفردات في السياؽ )8
لايفهم الدفردات بالأصح بدكف التعريف استعمالو في الجملة. كيعلم ىذا 
الدفردات في سياؽ الكلاـ بهدؼ لاتّدّمر فهم الطلاب. مثل حرؼ الجر 
 كافعاؿ الشركع.
 التًجمة في التعليم اللغة )9
ردات باللغة الأّـ ىو اسهل الأسلوب. كلكنها العيوب، كاما تعليم الدف
آنقصاف العفوية للتلاميذ عندما في التعبتَ كضعيف ذاآرة التلاميذ ككجود 
 بعض الدفردات مساكم بالغة الأـ. كلذلك، التًجمة ى  الطريقة الأختَة.
 درجة الصعبة )01
 قسمت الدفردات العربية للإندكنيسيتُ الذ ثلاثة اقساـ. كى  :
دات السهولة، لأّف كجود الدرادؼ بالدفؤدات الإندكنيسية. مثل : الدفر  )4




دات السهولية كلو عدـ الدرادؼ في اللغة الإندكنيسية. مثل : الدديتة الدفر  )5
 كالسوؽ
 الدفردات الصعبة في شكل اك نطق. مثل : استبق ك استولذ كتدىور. )6
 دات فيما يل  :كاما اىداؼ تعليم الدفر 
 تعريف الدفردات بعديدة الذ الطلاب، بالنص القراءة كاف اك فهم الدسموع. )4
لتدريب الطلاب لتستطيع اف تتلّفظ الدفردات جيدا كصحيحا لأف التلفظ  )5
ابعيد كالصحيح ستوّصل الطلاب الذ كفاءة الكلاـ ككفاءة القراءة جيدا 
 كصحيحا ايضا .
 كانت اك كظيفية.لتفهيم مهتٌ الدفردات، لرتوية   )6
 لتقدير الدفردات كاستعمالذا في التكلم أك الإنشاء تْسب الدوضوع الصحيح.
 الخطوات التي استخداـ الددرسوف في تعليم الدفردات :
 للمبتدئتُ )1
 قدرة الطلاب في فهم معتٌ الدفردات البسيطة )أ 
 قدرة الطلاب في فهم معتٌ الدفردات سياؽ الجملة )ب 
 الدفردات الجيدةتعريف الطلاب على توظيف  )ج 
 للمطواسطة )2
 قدرة الطلاب تطبيق الدفردات في الكلاـ العالية )أ 
 قدرة الطلاب عن قواعد الإشتقاؽ كتكوين الكلمة الصيغة كالتًاءيب  )ب 
الدفردات كل يـو ، بعد صلاة الصبح كقبل صلاة الدغريب كبعد صلاة  اعطاء
 فردات الأقداـ. العشاء كل يـو . قبل يعطيهم مفردات الجديدة اف يسئلهم عن الد
الدفردات متنوعة، لكن اكلا تعطيهم الدتًادفة عن اعماؿ اليومية. مثل : أكل  اعطاء




كغتَ  خ، صابوف، كتاب، قلم، مقلمة،يستحم، صحن، كوب، مغرفة، مطب
 .خمس الدتًادفةالدفردات  اعطاءذالك. كل 
ات بطريقة يقرءكا الدفردات جمعة بكرر كبصوة الدرتفعة. كتارة اخرل، الدفرد اعطاء
الدفردات من السبورة كلكنهم  الددرسيقرءكا الدفردات جمعة، كاحدا فواحدا اطلاس 
اشار الذ السبورة اطلاس الدفردات. كتارة اخرل، بعد  الددرسيقرءكا كالدفردات ك 
اشار الذ مايتعلق  الددرسلدفردات ك الدفردات في السبورة ثم يقرءكا ا الددرسيكتب 
من الدفردات. مثل : الدفردات من "كتاب". طلاب الجدد يقرءكا "كتاب" 
عط  الدفردات الأتي طلاب الجدد فارحا ك بت اشار اك لؽسك كتابا. الددرسك 
 كبسهوؿ التذكركا الدتًادفة.
 المحادثة .ب 
اللغة العربية ى  لغة تتطور كى  منتشر على نطاؽ كاسع تراكيا ىذه الأرضمن 
حلاؿ مرحلتتُ: من خلاؿ الحرب كمن خلاؿ الدين، كالعلـو كالتدريس 
كىالتواصل. كلكن في ىذا اليـو كىذا العصر، الدرحلة الثاني ىو اف صنع اللغة 
غة العربية ليست لد لأف الل7العربية أكثر  كأكثر تطورا من حيث كمية التع
تٗصوصا عمليا فحسب بل كاحدة من اللغات الدكلية كخصوصا لغة القرآف كلغة 
 الحديث.
كبالتالر، فإف الغرض من تدريس اللغة العربية لغب صياغتو تْيث يكوف اللتجلو 
 الدراد معا لجتحا حوا الذدؼ. من بتُ أىداؼ التدريس الغة العربية : 
 العربية للطلاب كإحدل لغات العلـو كالتواصلتوفتَ الدعرفة كاجادة اللغة  )أ 





اعداد الطلاب لدعرفة اللغة العربية كقدراتها كشرط لدواصلة دارستهم في داخل  )ج 
 كخارج البلاد باستخداـ اللغة العربية 
التحدث باللغة العربية كشرط للعمل في إعداد الطلاب ليكونو قادرين على  )د 
المجالات استخداـ اللغة العربية مثل الدعلومات، كالسياحة، كالخدمات في 
 الداخل كالخارج على السواء، كخاصة في الشرقالأكسط، كلؽكن للطلاب
 ر للشريعة الإسلامية.فهم القرآف كالحديث كمصا )ق 
لى التعبتَ عن أصوات في مهارات التحدث (مهارة الكلاـ)، قدرة الطلاب ع
التعبيبر أك الكلمات للتعبتَ عن افكارىم في شكفل الأفكار اك آراء اك رغبات اك 
مشاعر للشريك يتحدث. بشكل عاـ، من الدتوقع اف يكوف الطلاب قادرين على 
 التواصل بشكل جيد شفهيا كمعقوؿ بطرؽ مقبولة اجتماعيا.
التدريس الفعاؿ، كالكفاءة الدهنية كبالتالر، ىناؾ حاجة الذ منهجية لتحقيق ذلك 
للمعلمتُ. كقسمة الشخصية كلؽكن لركح الدعلمالقادر على تفعيل التنشيط في 
 التعلم لؽكن الاعتماد عليها لتحستُ نتائج التعلم الطلاب في مواجهة الدستقبل.
طريقة التعليم ى  خطة الشاملة الوثيقة تٓطوات لتسليم الدواد بشكل منتظم على 
نهج المحدد. بناء على الجوانب الدتقدمة لدهارة الكلاـ، الطريقة الصحيحة اساس ال
للتصبيق في التعليم الأساليب التى لؽكن أف تٖفظ الطلاب على التحدث باللغة 
العربية كاحدا منهم ىو طريقة المحادثة. كى  طريقة العرض الدواد اللغة العربية من 
 خلاؿ المحادثة.
يق أسلوب المحادثة الذ تٖستُ لسرجات التعلم مهارة من الدتواقع أف يؤدم تطب




المحادثة ى  من مهارة الكلاـ في حد ذاتها تتطلب الاتساؽ من الناس الذين 
 يتعلموف القدرة على التعبتَ كلمة، بشكل صحيح التفاصيل، كلاي اؿ من قواعد
اللغة، العدد كالحكم لدساعدتو في التناظرية على النحو الدرغوب فيو من قبل 
 الدتحدث في التجويد.
ة يقـو بها الدعلموف لتقدنً الدواد التعليمية باللغة العربية طريقة  للمحادثة ى  طريق
من خلاؿ المحادثة، تٖدث المحادثات بتُ الطلاب كبتُ طلاب الأخر ك الدربتُ 
 ات أك الدفردات الجديدة في عملية المحادثة.إضافة الدفرد
سبوع، قبل صلاة الدغريب في يـو الأربعاء ك عمل ثلاث مرات في الأىذا البرنامج 
 بعد صلاة الصبح في يـو الجمعة كقبل صلاة الدغريب في يـو الإثنتُ.
في ىذا البرنامج طلاب الجدد يستعمل اللغة الإندكنس  في كقت الأربع الشهور، 
يريدكا يتكلم باللغة العربية احسنا ايضا. بعد اربع الشهور، ىم (طلاب كإف 
 الجدد) تضاموا بالطلاب القدنً يتكلم باللغة العربية.
في البرنامج يتكلموا عن الأشياء، غتَ أقصى لذم تتكلموا. تتكلموا عن الدرس اك 
نامج. كل تلميذ الدتًادفة اك يقصوا عن القريتهم اك الأسرتهم. الدهم يتكلموا في البر 
 الدعشق ك ينقس تلمذاف الدعشق.
يكوف ملاحظ كلكن تلميذ من فصل الخامس معهد  الددرسفي البرنامج ليس 
دقائق  وفينظر من بعيد في ىذا البرنامج. البرنامج يفعلوا ثلاث الددرسالمجاىدين، 
لغة كتتكلموا بال الددرسالدتًادفة اعطاء البرنامج يسهل اف يستعمل  حتى الساعة.
 العربية ماىر.




اللغة ى  حقيقة تنمو كتتطور كقفا للنمو كتطوير مستخدم  اللغة البشرية. 
كاقع اللغة في ىذه الحياة إضافة الذ الوجود الانساني بشكل مت ايد ككائن مثقف 
 كديتٍ.
تٖتل اللغة العربية كلغة أجنبية في اندكنس  موقعا استًاتيجيا خاصة بالسبة 
الإندكنيسيتُ. ىذا ليس لأنو يتم استحداـ اللغة العربية في الطقوس للمسلمتُ 
 الدينية مثل الصلاة ك الخطبة كانشنط الطلاة. 
اىداؼ التعليم الغة العربية بشكل العاـ حتى يتمكن الطلاب من اتقاف اربعة 
لاستماع كمهارة القراءة كمهارة الكلاـ كمهارة الكتابة. امهارات، كى  مهارة ا
الدهارة الكلاـ تْاجة الذ اىتماـ لأنو لالؽكن الحصوؿ على مهارة الكلاـ تعليم 
لػتاج الطلاب الذ اعلم كتتمرف. لدمارسة مهارة الكلاـ تلقاءيا، كلكن لغب اف 
 اسبة.طريقة الدن
كسائل الاستخدـ في مهارة الكلاـ كمهارة الاستماع ىو صوت. الأكؿ من 
لدستمعتُ. كالثاني من خلاؿ السماع خلاؿ التواصل الدباشر بتُ الدتكطلم كا
الشخص يتحدث اك من خلاؿ الوسائط الصوت. في حتُ اف الكفاءة القراءة 
كالكتابة الدتعلقة بوسائل الوسائط الدكتوبة. كفي حتُ اف مهارة القراءة كمهارة 
الكتابة متعلقة عن كسائل الوسائط الدكتوبة. تعليم اللغة العربية يرتبط الطلاب 
لذذه الدهارات الأربع. لكن في عمليتها، مهمة تٖقيق الغرض من بالتأكيد 
 التدريس ليس السهل، كالتي في العملية ىناؾ لستلفة الصعوبات التى قد تواجهها.
في تعلم كالتعليم اللغة العربية تٖدث الدشاكل حوؿ كيفية تعليم اللغة العربية 
الأجتماعية. مشكلة  كتعلم اللغة العربية من بينها مشكلة اللغوية ك مشكلة
ماية التعلم الناحمة عن خصائص اللغوية ى  الصعوبات تواجو الطلاب في ع




غربية بالنسبة الغة العربية ى  اللغة لكاما مشكلة الأجتماعية، الذ جانب ال
الحياة لنا، اصبحت العوامل البيئة أيضا مشكلة عميقة التدريس كالتعليم، لأنو في 
مية عربية مستجامة في حياة اليو اليومية للطلاب لد لضلق بعد بيئة ناطقة باللغة ال
 باستثناء الدؤسسات التعليمية. مثل في معهد.
ة ثتَ من الدعهد تستعمل الخطاب اللغة العربية، كفي تٖستُ خلق التعليم اللغ
صا في مهارة العربية. ثم اف ينفد الذ الطلاب في تعليم اللغة العربية. كخصو 
 الإستماع ك مهارة الكلاـ.
، في البرنامج، يعلم فيو ثلاث اللغات، كى  : اللغة العربية، كاللغة الإلصلاية
ليلة الجمعة ك اللغة كاللغة الإندكنس . اللغة العربية ك اللغة الإلصلاية في ال
 الإندكنس  في يـو الجمعة، بعد صلاة الجمعة حت صلاة العصر.
لاب الجدد ليست متكلم كلكن مستمعوف الدتكلم في في البرنامج، ط
امامهم، الدتكلم من طلاب القدنً، مثل فصل الثاني ك فصل الثالث ك فصل 
اربع الشهور، بعد ذالك طلاب الجدد يكوف الدتكلم  معهد الدداىدين، في الرابع
الإندكنس  ايضا في ىذا البرنامج. الدتكلم باللغة العربية اك اللغة الإلصلاية اك اللغة 
 ترتيبا.
اك من الكتب ثم  الددرسفي البرنامج، كجدكا الناص من التلميذ الأخرل، اك 
جعلوا الناص. في البرنامج، خصوصا ليلة الجمعة (في الساعة التسعة حتى في 
الساعة العشر) الدتكلم من اللغة العربية ثلاث الدتكلم، كالدتكلم من اللغة الإلصلاية 
الا الدتكلم لغة الإندكنس  خمس حتى ست الدتكلم. الددة ثلاث الدتكلم ايضا. 
من الدتكلم غتَ تعيتُ الا خذ الخلاصة، الأقل خمس دقائق. في البرنامج، اكلا 
الدرج يفتح البرنامج، ثم الدرج يدع الدتكلم كاحدا فواحدا الذ اماـ الدستمع 




الدتكلم يتكلم، يسمعوف الدتكلم حتى الإنتهى ثم  الدرج اشار الذ عند 
كل كاحدا الدتكلم لخذ الخلاصة من ثلاث مستمع   حتى مستمعوف كاحدا
الدتكلم. مثل ذالك حتى الدتكلم من اللغتاف (اللغة العربية ك الغغة الإلصلاية) 
ينظر  الددرسفي البرنامج، تلميذ من فصل الخامس يكوف ملاحظ، ك  انتهى.
البرنامج. البرنامج يسهل اف يستعمل الدتًادفة كيتعودكا اف يسمعوا اللغة العربية 
 بالبرنامج.
 ر الطلاب الجدد في تعليم اللغة العربيةالعوامل التي تأث .3
 ر تعليم الغة العربيةعوامل التأث
 الددرسعامل الدهتٍ  .أ 
لطلط نتكيف التًبية كاحد القسم مهمة لحياتنا. لأف بالتًبية نستطيع اف 
بالنطاؽ، التًبية ايضا نستطيع اف تأثر بأخلاقنا. لإستقادة التًبية لا يركا الدرء في 
تربية الرسم ، لضو الددارس اك جمعية التًبية الأخرل. تقدـ ك تعط  التوجيو بشكل  
كامل عن الددرسة ك الدنهج ك النظاـ ك ترتيب الددرس كالطلبة، بل في يومية حياتنا 
 ايضا.
ىذا عصر  ا. فيية لزتول فيها الواجب اف تعلم قدلؽو من الأقساـ التًبأكثر 
الدلؽقراطية في التًبية اكبر خصوصا لحرفانية الددرس. بوجود الحاؿ لرتمع 
دلؽقراطية، طريقة الددرس في تنفيذ التعليم. ثم تفود الذ الطلبة لنشره. كما قيل فَػُوْؿ 
لطلبة تعلم ليساعد ا  isamrofeR arE iD sitarkomeD uruGُسَفْرنُو في الكتاب 
يكوف التغيتَ، طرف التقريب الداضى سلطة بإفتًاض  كعلاقة الددرس بالطلاب
 .الددرس الذل عرؼ شيئ كالطلبة مالا يعرؼ, لايسمل ايضا




الددرس الدهتٍ كالتجربة تعرؼ كتفهم عن الحاؿ كالظركؼ في الفصل اديره. 
 ىدؼ عمل  كابكارم. بفي كل كقت، لأف الطلا حاؿ الفصل تغتَ
التًبية في اندكنس  برنامج الأكلذ في بناء الدكلر، لأف تقدـ كتأخر الشعب 
ثابت تْاؿ التًبية اف ينفذ شعب الأتى. ليساعد اف ينفذ الواحد التًبية 
 الدذكور فصنع الحكومة كاحد القانوف الذل تقدـ تنفيذه.
 يقيل : 3عن طريقة التًبية الدكلر في فصل  3002سنة  02في القانوف لظرة 
تربية الدكلر كظيفة تنشر القدرة كتصنع الطبيعة فائدة فى يذك  حياة الشعب،  
بالذدؼ لتنشر الطلبة لكى انساف الألؽاف كالتقول الذ رب العالدتُ كاخلاؽ 
الكرنً كالصحة كالعالد كالدستعد كالإبكارم ك بنفسو كتكوف الرعوم دلؽقراطية 
 الإلت اـ.ك 
ليوجد الفائدة كىدؼ التًبية في اندكنس ، فتعد الحكومة مؤسسة التًبية 
الرسم  كما دراس العاـ ك دراس الدين. كغتَ ذلك مؤسسة التًبية تعد 
بالحكومة ايضا توجد مؤسسة التًبية غتَ رسم  حضر بالمجموعة  كدرس 
 الإضافي.
التًبية التى مناسبة بالدنهج مؤسسة التًبية كمدرسة العاـ كمدرسة الدين اقامت 
صنع بالحكومة. ذلك الدنهج مناسب بطبقة التًبية للهدؼ من تربية الدكلر 
 يستطيع بلاغ بالحسن.
كاحد الدنهج صنع الحكومة اللغة العربية درس في مدرسة الدين. لأف اللغة 
 العربية ت٘لك الدكر كفائدة الدهمة في الحياة، خصوصا لأمة الإسلاـ.
الذم يدرس اللغة  يؤثر عن التعليم، من الدقابلة بالددرس عامل الددرسإف 
اللغة العربية متخرج من  الددرسالعربية في معهد المجاىدين مرابهاف يعرؼ أف 




 في تدريس اللغة العربية الددرسربة تٕ )2
 كا الرجاؿ لو  الشخصية كالخلق كالتجربة الدتنوعة. قدرة التعليم تأثر مهتٍ
يقة كاستعمالذا. كالددرس ر التًبية. للمدرس مهتٍ التًبية احسنا في اختار الط
بية. ليكوف الددرس لو ليس لو مهتٍ التًبية غتَ احسن من الددرس لو مهتٍ التً 
 الإختًفي.
اذا الددرس لد التذريب متعلق بالطيقة التعليم اللغة الأجنبية، قبل اك بعد 
ككثتَ من الددرس يستعمل الطريقة عنده  يدرس صعب لو استعماؿ الطريقة. 
 كاف درس اللغة.
 الددرسامر مهم في تدريس اللغة العربية. من تٖصيل الدقابلة أف  الددرسة تٕرب
 سنة. 03مهتٍ جدا في تدريس اللغة العربية, لأنو يدرس اللغة العربية 
 عامل التلميذ .ب 
ىتماـ كالدوىبة يتمتع الطلاب كمواصيع تعليمية بتخائص لستلفة، مثل الإ 
 كالعادات كالتحفيا كالوضع كالبيئة الإجتماعية كبيئة الأسرة.
ات بتُ الطلاب من الجوانب النفسية مثل طبيعة الذادئة، كالنشاط الفائق الإختلاف
الدغلق كالدفتوح كالدبهج كالد اج، كحتى بعص الذل يطهر سلوكا يصعب التعرؼ 
 التحديد  طريقة التعليم. عليو. كل ىذه الإختلافات سوؼ التؤثر على
عمر الطلاب يؤثر على الطريقة التعليم. الطريقة الدناسبة للطفل غتَ الدناسب 
للبالغتُ كعلى النقيض. كاىتماـ الطلاب ايضا اذا كاف الطلاب مهتميمتُ لتعلم 
اللغة الأخرل فإف الدعلم سيغتَ الطريقة التدريس لأف الطلاب لديهم الدافع على 
 التعلم.
صيل البحث يعرؼ أف تعليق بتُ رغبة التلميذ كتعليم اللغة العربية أمر من تٖ




إىتماـ التلميذ اف ينظر الحماسيا كالحمية الطلاب الجدد عند تفعاكا ادارات 
 اللغة العربية في الفصل كل يـو . الدفردات كالحوار كالمحاضرة. ككذالك تتعلم
 
 
 مناقشة البحث .ب 
 تعليم اللغة العربية للطلاب الجدد في معهد المجاهدين مرابهان .6
ج من مدرسة الإبتدائية اللغة العربية لغة ار خصوصا خ للطلاب الجدد
الأجنبية الأكلذ تعلموا لإف غتَ تعلموا في مدرسة الأبتدائية. فمن عند ذلك تعليم 
 العربية يبدء من الأساسية.اللغة 
طلاب الجدد في معهد المجاىدين كل يـو في الددرسة لكن لتعليم اللغة العربية ل
طلاب الجدد بعد الكقتو لستلف كل يـو . ككذالك تعط  الإدارات الدفردات الذ 
مدرسة الإبتدائية اللغة العربية لغة الأجنبية الأكلذ  جللطلاب الجدد خصوصا خار 
ة العربية يبدء بتدائية. فمن عند ذلك تعليم اللغتَ تعلموا في مدرسة الإلموا لإف غتع
 .من الأساسية
لعربية فى خلطة اليومية لكن لغة ابالكاجب تتكلم   الدعهد كل الطلابفي
كلا يوجب عليهم  اللغة العربيةالإدارات اربع شهور لتعلم  للطلاب الجدد اعطاء
 لغة الإندكنس .الب واشهور يوجب عليهم تتكلملغة العربية كفي كقت اربع الب واتتكلم
 طلاب الجددالالإدارات الدفردات جديدة الذ  فى كقت ذلك قبل اعطاء
أف ستعمل في صنع اىداؼ تعليم اللغة العربية الدج من الدقابلة عن الدنه
طريقة الدناسبة من الدادة، مثل ج احيانا كالطريقة يستعمل يستعمل الدنه الددرس




الخلاصة من لستلفة التعاريف عن التعليم ك اللغة العربية اف التعليم اللغة 
العربية ىو النشاط العظاء العلم ك القدرة التكلم باللغة العربية بنظاـ خاص الذم 
 عمل الددرس على التلميذ لك  يستعمل بالإحساف.
 العربية مدرس اللغة الذم مادة الدرس تقدنًالكيفية الىو  الطريقة الدباشرة
 لشرح .تأخذ مكاف العملية التعليمية في لغة التدريس اللغة العربية تعماؿمباشرة باس
 : 9791 ,idramuS   otnayiluM( .كغتَىا عرض، كالدمع الرسم بناء الجملة أك الدفردات
 )92
من خلاؿ سلسلة من الجمل تدكر الطريقة الدباشرة تبدأ بتعليم الدفردات أكلا 
حوؿ أنشطة الحياة اليومية، مثل الاستيقاظ كتناكؿ الطعاـ كالذىاب الذ الددرسة 
كزيارة الطبيب، ثم تنتقل الذ الدوافق العامة. كلقد استندت ىذه الطريقة على نظرية 
أسسها أف الطالب لؽكن أف يتعلم منذ البداية التفكتَ بواسطة اللغة الدتعلمة عن 
ريق ربط الدوضوعات كالأشياء كالدوافق كالأفكار ربطا مباشرا تٔا يطابقها لؽاثلها من ط
الكلمات كالدصطلحات كعن طريق استخداـ كل الحيل كالوسائل كالأساليب التى 
 تساعد على لظو القدرة على الاستماع كالكلاـ.
 كالنطق السمع مايد من التًكيا على الأسلوب ىو  ى طريقة السمعية الشفويةال
 تعلم اللغة ككذلك لطبيعة الطلاب جلبالدعلمتُ الدواد التعليمية، ك  تقدنًفي 
  يسمح  ة.القراءة كالكتابالكلاـ، ك تعلم  ثم الناس من حولو أحاديث سماعالأطفاؿ ك 
 pecA( . الصعبة الكلمات  لشرح  القاموس  ستخداـلا  الأسلوب  ىذا
  )761 : 3102 ,nawamreH
 يقومبها معهد المجاهدين في تعليم اللغة العربية للطلاب الجددالبرامج التي  .9
 أعطاء الدفردات )أ 
الدفردات كل يـو ، بعد صلاة الصبح كقبل صلاة الدغريب كبعد صلاة  اعطاء




الدفردات متنوعة، لكن اكلا تعطيهم الدتًادفة عن اعماؿ اليومية. مثل :  اعطاء
 –يغسل، استحم  –يذىب، غسل  –يشرب، ذىب  -يأكل، شرب  -أكل 
خ، صابوف، كتاب، قلم، مقلمة، كغتَ يستحم، صحن، كوب، مغرفة، مطب
 .خمس الدتًادفةالدفردات  اعطاءلك. كل ذ
دات جمعة بكرر كبصوة الدرتفعة. كتارة اخرل، الدفردات بطريقة يقرءكا الدفر  اعطاء
الدفردات من السبورة  الددرسيقرءكا الدفردات جمعة، كاحدا فواحدا اطلاس 
اشار الذ السبورة اطلاس الدفردات. كتارة  الددرسكلكنهم يقرءكا كالدفردات ك 
اشار  الددرسالدفردات في السبورة ثم يقرءكا الدفردات ك  الددرساخرل، بعد يكتب 
الذ مايتعلق من الدفردات. مثل : الدفردات من "كتاب". طلاب الجدد يقرءكا 
عط  الدفردات الأتي طلاب الجدد ك بت اشار اك لؽسك كتابا. الددرس"كتاب" ك 
 فارحا كبسهوؿ التذكركا الدتًادفة.
الدفردة ى  الكلمات التي تتكوف من الحرفاف أك أكثر كتدؿ على معتٌ الاسم 
الدفردات    )122 : 2102 ,niduyhaM atrE & izorruhtaF zizA( كالفعل كالأدة.
ى  جمع من الدفردة تٔعتٌ جمع الكلمات يسكل لغة التي يعرفها الأشخاص 
 كسيتعملو لتًكيب الجملة أك ليتصل مع المجتمع.
  )021 : 5002 ,idneffE dauF damhA( كىناؾ عناصر ىامة في تعليم الدفردات :
 لايقـو بنفسوتعليم الدفردات  )1
لايعلم الدفردات دراسا الذل يقـو بنفسو. كلكنو يتعلق بتعليم الدطالعة 
 كالاستماع كالمحادثة.




كاما آلدة كاحدة لذا الدعانى الدختلفة. كى  الصعوبة على متعلم اللغة. ينبغى 
على الاستاذ لتعليم الدعتٌ الدناسب بالسياؽ للمبتدئتُ. كذلك لن تتغتَ 
 ىتماـ الطلاب كذاآرتو.ا
 الدفردات في السياؽ )3
لايفهم الدفردات بالأصح بدكف التعريف استعمالو في الجملة. كيعلم ىذا 
الدفردات في سياؽ الكلاـ بهدؼ لاتّدّمر فهم الطلاب. مثل حرؼ الجر 
 كافعاؿ الشركع.
 التًجمة في التعليم اللغة )4
وب. كلكنها العيوب، كاما تعليم الدفردات باللغة الأّـ ىو اسهل الأسل
آنقصاف العفوية للتلاميذ عندما في التعبتَ كضعيف ذاآرة التلاميذ ككجود 
 بعض الدفردات مساكم بالغة الأـ. كلذلك، التًجمة ى  الطريقة الأختَة.
 درجة الصعبة )5
 قسمت الدفردات العربية للإندكنيسيتُ الذ ثلاثة اقساـ. كى  :
دؼ بالدفؤدات الإندكنيسية. مثل : دات السهولة، لأّف كجود الدراالدفر  )أ (
 الرحمة كالكرس  كالكتاب كالعلماء
دات السهولية كلو عدـ الدرادؼ في اللغة الإندكنيسية. مثل : الدديتة الدفر  )ب (
 كالسوؽ
 الدفردات الصعبة في شكل اك نطق. مثل : استبق ك استولذ كتدىور. )ج (
 المحادثة )ب 
صلاة الدغريب في يـو الأربعاء ك بوع، قبل البرنامج عمل ثلاث مرات في الأس ىذا




في ىذا البرنامج طلاب الجدد يستعمل اللغة الإندكنس  في كقت الأربع الشهور، 
باللغة العربية احسنا ايضا. بعد اربع الشهور، ىم (طلاب  واف يريدكا يتكلمكا
 لاب القدنً يتكلم باللغة العربية.الجدد) تضاموا بالط
تتكلموا عن الدرس اك الدتًادفة اك يقصوا عن  لبرنامج يتكلموا عن الأشياء،في ا
القريتهم اك الأسرتهم. الدهم يتكلموا في البرنامج. كل تلميذ الدعشق ك ينقس 
 تلمذاف الدعشق.
د يكوف ملاحظ كلكن تلميذ من فصل الخامس معه الددرسفي البرنامج ليس 
دقائق  وفينظر من بعيد في ىذا البرنامج. البرنامج يفعلوا ثلاث الددرسالمجاىدين، 
كتتكلموا باللغة  الددرسحتى الساعة. البرنامج يسهل اف يستعمل الدتًادفة اعطاء 
 .االعربية ماىر 
المحادثة ى  من مهارة الكلاـ في حد ذاتها تتطلب الاتساؽ من الناس الذين 
التعبتَ كلمة، بشكل صحيح التفاصيل، كلاي اؿ من قواعد  يتعلموف القدرة على
اللغة، العدد كالحكم لدساعدتو في التناظرية على النحو الدرغوب فيو من قبل 
 )631 : 3102 ,nawamreH pecA( الدتحدث في التجويد.
ة يقـو بها الدعلموف لتقدنً الدواد التعليمية باللغة العربية طريقة  للمحادثة ى  طريق
خلاؿ المحادثة، تٖدث المحادثات بتُ الطلاب كبتُ طلاب الأخر ك الدربتُ من 
 ,nawamreH pecA(  إضافة الدفردات أك الدفردات الجديدة في عملية المحادثة.
 )631 : 3102
 المحاضرة )ج 
، كاللغة في البرنامج، يعلم فيو ثلاث اللغات، كى  : اللغة العربية، كاللغة الإلصلاية
ليلة الجمعة ك اللغة الإندكنس  في العربية ك اللغة الإلصلاية في ال الإندكنس . اللغة




في البرنامج، طلاب الجدد ليست متكلم كلكن مستمعوف الدتكلم في امامهم، 
معهد  الدتكلم من طلاب القدنً، مثل فصل الثاني ك فصل الثالث ك فصل الرابع
اربع الشهور، بعد ذالك طلاب الجدد يكوف الدتكلم ايضا في ىذا  فيالدداىدين، 
 البرنامج. الدتكلم باللغة العربية اك اللغة الإلصلاية اك اللغة الإندكنس  ترتيبا.
اك من الكتب ثم  الددرسفي البرنامج، كجدكا الناص من التلميذ الأخرل، اك 
الساعة التسعة حتى في  جعلوا الناص. في البرنامج، خصوصا ليلة الجمعة (في
الساعة العشر) الدتكلم من اللغة العربية ثلاث الدتكلم، كالدتكلم من اللغة الإلصلاية 
ثلاث الدتكلم ايضا. الا الدتكلم لغة الإندكنس  خمس حتى ست الدتكلم. الددة 
من الدتكلم غتَ تعيتُ الا خذ الخلاصة، الأقل خمس دقائق. في البرنامج، اكلا 
البرنامج، ثم الدرج يدع الدتكلم كاحدا فواحدا الذ اماـ الدستمع  الدرج يفتح
 بتًتيبا. كاف الدرج متناكب، من فصل الأكؿ حتى فصل الرابع.
الدرج اشار الذ مستمعوف  عند الدتكلم يتكلم، يسمعوف الدتكلم حتى الإنتهى ثم 
 كل كاحدا الدتكلم لخذ الخلاصة من الدتكلم. مثل  كاحدا حتى ثلاث مستمع
في  ذالك حتى الدتكلم من اللغتاف (اللغة العربية ك الغغة الإلصلاية) انتهى.
ينظر البرنامج.  الددرسالبرنامج، تلميذ من فصل الخامس يكوف ملاحظ، ك 
 البرنامج يسهل اف يستعمل الدتًادفة كيتعودكا اف يسمعوا اللغة العربية بالبرنامج.
ستماع ىو صوت. الأكؿ من كسائل الاستخدـ في مهارة الكلاـ كمهارة الا
خلاؿ التواصل الدباشر بتُ الدتكطلم كالدستمعتُ. كالثاني من خلاؿ السماع 
الشخص يتحدث اك من خلاؿ الوسائط الصوت. في حتُ اف الكفاءة القراءة 
كالكتابة الدتعلقة بوسائل الوسائط الدكتوبة. كفي حتُ اف مهارة القراءة كمهارة 




بالتأكيد لذذه الدهارات الأربع. لكن في عمليتها، مهمة تٖقيق الغرض من 
 التدريس ليس السهل، كالتي في العملية ىناؾ لستلفة الصعوبات التى قد تواجهها.
ة العربية كتعلم في تعلم كالتعليم اللغة العربية تٖدث الدشاكل حوؿ كيفية تعليم اللغ
اللغة العربية من بينها مشكلة اللغوية ك مشكلة الأجتماعية. مشكلة اللغوية ى  
غة العربية  ماية التعلم الناحمة عن خصائص اللالصعوبات تواجو الطلاب في ع
 كلغة الأجنبية.
غة العربية ى  اللغة غربية بالنسبة لنا، لكاما مشكلة الأجتماعية، الذ جانب ال
عوامل البيئة أيضا مشكلة عميقة التدريس كالتعليم، لأنو في الحياة اصبحت ال
مية ة العربية مستجامة في الحياة اليو اليومية للطلاب لد لضلق بعد بيئة ناطقة باللغ
 باستثناء الدؤسسات التعليمية. مثل في معهد.
ة ثتَ من الدعهد تستعمل الخطاب اللغة العربية، كفي تٖستُ خلق التعليم اللغ
العربية. ثم اف ينفد الذ الطلاب في تعليم اللغة العربية. كخصوصا في مهارة 
 الإستماع ك مهارة الكلاـ.
 العوامل التي تأثر الطلاب الجدد في تعليم اللغة العربية  .3
 لمدرسلعامل الدهتٍ ال .أ 
التًبية كاحد القسم مهمة لحياتنا. لأف بالتًبية نستطيع اف لطلط نتكيف 
ايضا نستطيع اف تأثر بأخلاقنا. لإستقادة التًبية لا يركا الدرء بالنطاؽ، التًبية 
في تربية الرسم ، لضو الددارس اك جمعية التًبية الأخرل. تقدـ ك تعط  التوجيو 
بشكل كامل عن الددرسة ك الدنهج ك النظاـ ك ترتيب الددرس كالطلبة، بل في 
 يومية حياتنا ايضا.
ا الواجب اف تعلم قدلؽا. فى ىذا أكثر من الأقساـ التًبية لزتول فيه




لرتمع دلؽقراطية، طريقة الددرس في تنفيذ التعليم. ثم تفود الذ الطلبة لنشره. 
  isamrofeR arE iD sitarkomeD uruGكما قيل فَػُوْؿ ُسَفْرنُو في الكتاب 
يكوف التغيتَ، طرف التقريب  علم كعلاقة الددرس بالطلابلطلبة تليساعد ا
الداضى سلطة بإفتًاض الددرس الذل عرؼ شيئ كالطلبة مالا يعرؼ, 
 .لايسمل ايضا
 لمدرسوية للفية التًبالخ )1
الددرس الدهتٍ كالتجربة تعرؼ كتفهم عن الحاؿ كالظركؼ في الفصل 
عمل  اديره. حاؿ الفصل تغتَ في كل كقت، لأف الطلبة ىدؼ 
 كابكارم.
التًبية في اندكنس  برنامج الأكلذ في بناء الدكلر، لأف تقدـ كتأخر 
الشعب ثابت تْاؿ التًبية اف ينفذ شعب الأتى. ليساعد اف ينفذ الواحد 
 التًبية الدذكور فصنع الحكومة كاحد القانوف الذل تقدـ تنفيذه.
 3 فصل عن طريقة التًبية الدكلر في 3002سنة  02في القانوف لظرة 
 يقيل :
تربية الدكلر كظيفة تنشر القدرة كتصنع الطبيعة فائدة فى يذك  حياة 
الشعب،  بالذدؼ لتنشر الطلبة لكى انساف الألؽاف كالتقول الذ رب 
العالدتُ كاخلاؽ الكرنً كالصحة كالعالد كالدستعد كالإبكارم ك بنفسو 
 كتكوف الرعوم دلؽقراطية كالإلت اـ.
ؼ التًبية في اندكنس ، فتعد الحكومة مؤسسة التًبية ليوجد الفائدة كىد
الرسم  كما دراس العاـ ك دراس الدين. كغتَ ذلك مؤسسة التًبية تعد 





مؤسسة التًبية كمدرسة العاـ كمدرسة الدين اقامت التًبية التى مناسبة 
صنع بالحكومة. ذلك الدنهج مناسب بطبقة التًبية للهدؼ من  بالدنهج
 تربية الدكلر يستطيع بلاغ بالحسن.
كاحد الدنهج صنع الحكومة اللغة العربية درس في مدرسة الدين. لأف اللغة 
 العربية ت٘لك الدكر كفائدة الدهمة في الحياة، خصوصا لأمة الإسلاـ.
الذم يدرس اللغة  لدقابلة بالددرسعن التعليم، من اعامل يؤثر  إف الددرس
اللغة العربية متخرج  لمجاىدين مرابهاف يعرؼ أف الددرسالعربية في معهد ا
 من معهد الأمتُ مادكرل.
 في تدريس اللغة العربية الددرستٕربة  )2
كا الرجاؿ لو  الشخصية كالخلق كالتجربة الدتنوعة. قدرة التعليم تأثر مهتٍ 
التًبية. للمدرس مهتٍ التًبية احسنا في اختار الطيقة كاستعمالذا. كالددرس 
مهتٍ التًبية. ليكوف ليس لو مهتٍ التًبية غتَ احسن من الددرس لو 
 الإختًفي.الددرس لو 
يقة التعليم اللغة الأجنبية، قبل اك بعد اذا الددرس لد التذريب متعلق بالط
يدرس صعب لو استعماؿ الطريقة. ككثتَ من الددرس يستعمل الطريقة 
 عنده كاف درس اللغة.
امر مهم في تدريس اللغة العربية. من تٖصيل الدقابلة أف  اجربة الددرس
 03لأنو يدرس اللغة العربية  مهتٍ جدا في تدريس اللغة العربية، الددرس
 سنة.
 عامل التلميذ .ب 
يتمتع الطلاب كمواصيع تعليمية بتخائص لستلفة، مثل الإ ىتماـ كالدوىبة 




الإختلاقات بتُ الطلاب من الجوانب النفسية مثل طبيعة الذادئة، كالنشاط 
الذل يطهر سلوكا يصعب الفائق الدغلق كالدفتوح كالدبهج كالد اج، كحتى بعص 
التعرؼ عليو. كل ىذه الإختلافات سوؼ التؤثر على التحديد  طريقة 
 التعليم.
عمر الطلاب يؤثر على الطريقة التعليم. الطريقة الدناسبة للطفل غتَ الدناسب 
للبالغتُ كعلى النقيض. كاىتماـ الطلاب ايضا اذا كاف الطلاب مهتميمتُ 
لم سيغتَ الطريقة التدريس لأف الطلاب لديهم لتعلم اللغة الأخرل فإف الدع
 الدافع على التعلم.
من تٖصيل البحث يعرؼ أف تعليق بتُ رغبة التلميذ كتعليم اللغة العربية أمر 
مهم. ىذا يعرؼ من الدقابلة كالوثيقة أنهم في تدريس اللغة العربية كفاية 
 الإىتماـ.
وا ادارات ب الجدد عند تفعلطلاإىتماـ التلميذ اف ينظر الحماسيا كالحمية ال












 الخلاصة . أ
الطركؽ  اف يستعملفي معهد المجاىدين مرابهاف للطلاب الجدد تعليم اللغة العربية  .1
 الدناسبة في التعليم.
 البرامج التي  يقـو بها معهد المجاىدين مرابهاف .2
 الدفردات اعطاء ) أ
 المحادثة ) ب
 المحاضرة ) ت
 غة العربيةالعوامل التي تؤثر للطلاب الجدد في تعليم الل .3
 الدهتٍ للمدرسعامل ال ) أ
 للمدرسخلفية التًبية  )1
 في تدريس اللغة العربية الددرسة تٕرب )2
 عامل التلميذ ) ب
 الإفتراح . ب
لذ مدير الدعهد المجاىدين مرابهاف عليو يصنع الحاؿ الذل يايد في تعليم اللغة العربية، إ .1
 مثل تقسيم كظيفة التدريس الدناسب بالأىلية كيعط  الوسيلة
اللغة العربية لدساعدة التعليم عليو اف يايد توكيل مادة التعليم كيايد كيفية  إلذ مدرس .2
 ائل في التعليمالتعليم، مثل استعماؿ الوس
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